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En el campo de la Educación Física la motivación es una fuente fundamental en el 
proceso de formación de los estudiantes y un tema a tener en cuenta por el 
docente. Se dice que es el factor de aprendizaje más importante, por tanto la 
invitación a cada profesional en educación es crear nuevas e innovadoras 
alternativas y herramientas educativas para dar a conocer diferentes ejes 
temáticos. 
Al abordar esta área es clave tener en cuenta el grupo a trabajar, sus 
características y “despertar” en los estudiantes  interés por conocer. En pre-
escolar y primaria se pueden llevar a cabo los contenidos a través del juego, pero 
con grados de bachillerato las herramientas educativas deben variar debido a que 
para edades más avanzadas estos tienen un mayor grado de perfeccionamiento y 
complejidad. 
Durante el paso por el  colegio se abordan  diferentes ejes temáticos, uno de ellos 
es la identificación, acercamiento y profundización del deporte desde el preescolar 
hasta el bachillerato respectivamente. En los cursos superiores se hace énfasis en 
la profundización de cada deporte propiamente dicho, es decir, se dan a conocer 
elementos de la técnica y de la táctica para que los estudiantes no solo aprendan 
de él,  sino que a su vez puedan reforzar y desarrollar habilidades  y destrezas 
motrices que más adelante utilizarán en su vida diaria. Esto es importante no solo 
a nivel deportivo, sino también en diferentes situaciones pues es necesario valerse 
de los reflejos,  de la coordinación y la memoria motriz para ejecutar acciones del 
momento, como por ejemplo esquivar un golpe ante el lanzamiento de un objeto o 
repetir un movimiento en forma consecutiva.  
A nivel escolar, generalmente se abordan en el área de educación física deportes 
como el voleibol, fútbol, atletismo entre  otros, porque estos aportan al desarrollo 
de habilidades básicas. En la secundaria estos deportes ya no persiguen 
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únicamente el desarrollo de habilidades sino se trabaja específicamente  la técnica 
y la táctica y es papel de docente generar diferentes herramientas didácticas no 
solo para dar a conocer el deporte sino para que sea de agrado de los 
estudiantes. CAPITULO.  CONTEXTUALIZACIÓN 
1     CAPÍTULO. CONTEXTO 
 
1.1 CONTEXTO MACRO 
 
El presente proyecto pedagógico investigativo será desarrollado en el Colegio 
Universidad Libre, el cual presenta una Filosofía Institucional que propone "una 
escuela universal, sin restricciones ni imposiciones, … un hogar espiritual, un 
amplio templo abierto a todas orientaciones del magisterio civilizador, a las  sanas 
ideas en materia de educación; nada que ante la conciencia a los prejuicios o a las 
preocupaciones, pero tampoco que atente contra la libertad y la conciencia del 
individuo" 1  (Benjamín Herrera). Es por ello, que la comunidad Unilibrista se 
preocupa por tener una excelente convivencia, a través del dialogo, el trabajo en 
equipo, la solidaridad y el respeto por los demás, teniendo como finalidad un 
pensamiento constructivista integral. 
 
En la actualidad el Colegio Universidad Libre tiene como Misión la "formación de 
personas con conciencia humanista, mediante un currículo flexible, el desarrollo 
de las competencias ciudadanas y la búsqueda permanente de la excelencia, que 
contribuyan a la construcción de un proyecto de vida con compromiso social y 
como visión; propone garantizar que al año 2015 sus estudiantes se caractericen 
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por ser personas socialmente comprometidas que ejerzan su libertad y liderazgo 
de manera autónoma en pro de la convivencia democrática".2 
 
PEI 
“HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON COMPROMISO SOCIAL” 
 
Los símbolos Institucionales representativos de dicha Institución son: El Escudo 
"es de forma circular, en la bordadura, entre líneas doradas, dice Universidad Libre 
Colombia. En el centro del campo, dentro de la figura triangular, en corta hasta el 
gorro frigio emblema de libertad y sobre él un libro en alusión a la enseñanza, en 
la banda flotante escrito en latín el lema " la ciencia es fuente de libertad" 3 y la 
Bandera "La bandera es de color rojo (gules). Además de dignidad académica 
significa acción y revolución constante y perenne en busca de la libertad, en el 
centro el escudo de la Universidad."4 
 
 




 http://www.unilibre.edu.co/Colegio/6-publicaciones/Colegio/ ESCUDO 
4
 http://www.unilibre.edu.co/Colegio/6-publicaciones/Colegio/ BANDERA 











Imagen 2.  BANDERA COLEGIO UNILIBRE 
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/colegio/ 
Contexto Geopolítico; está ubicado en Engativá; localidad  10 del Distrito Capital 
de Bogotá, al noroccidente de la ciudad, limita con las localidades de Barrios 
Unidos y Teusaquillo y al Oeste con el Río Bogotá, con los municipios de Funza y 
Cota (Cundinamarca). Corresponde a la UPZ NOVENA (Unidades de 
Planeamiento Zonal); tiene aproximadamente un total de 893.944 habitantes y una 
densidad total de 25 139,03 hab/km². En el contexto socio cultural encontramos 
parques aledaños como: 
 
El Parque Normandía (Calle 52A # 73-42), el Parque Metropolitano Simón Bolívar 
(Calle 63 y 53 entre carreras 48 y 68); Parque Zonal Villa Luz; 
 
Algunos de los sitios de Interés más cercanos son; el Coliseo del Salitre, el Jardín 




En el contexto productivo económico del sector de Las Ferias es el principal eje 
económico de la localidad, ya que se encuentra toda clase de textiles y varias 
microempresas manufactureras. Por otra parte, cuatro importantes centros 
comerciales se ubican en la localidad: Diverplaza Álamos, Unicentro de Occidente, 
Centro Comercial Portal de la 80 y Centro Comercial Titán Plaza. 
 
El colegio cuenta con muy buena accesibilidad debido a que al occidente esta la 
Avenida Boyacá, al oriente la Avenida 68, al norte la Calle José Celestino Mutis, al 
sur  está la Avenida El Dorado, sobre el eje vehicular se encuentran varias 
industrias aledañas al Terminal Puente Aéreo, y asimismo la sede de los dos 
periódicos nacionales, El Tiempo y El Espectador.  
 
1.2 CONTEXTO MICRO 
El proceso pedagógico investigativo se desarrolló con la población del curso 1002, 
el cual está conformado por 34 estudiantes; entre 15 y 17 años de edad,  23 
hombres y 11 mujeres. 
 
Gráfica 1. ESTADÍSTICA HOMBRE MUJERES 
FUENTE: Propia 
 
La jornada de clases es de 6:45 a.m. a 1:45 p.m. Dentro de la jornada bachillerato 
tiene un descanso que tiene una duración de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., el cual 





Los horarios destinados para la clase Educación Física son: Martes de 11:45am a 
12:45m y  Miércoles de 12:45m a 1:45pm, para las cuales cuentan con una 
cancha de futbol, una cancha de voleibol, dos canchas de micro- baloncesto, una 
cancha de tenis y un auditorio. 
 
Imagen 3. AUDITORIO DEL COLEGIO 
FUENTE: Propia 
 





Imagen 5. AULA DE CLASES 
FUENTE: Propia 
 
El grado 1002 es atento a las diferentes directrices que se dan, dinámico, 
colaborador y muestra  la mayoría de las veces buena actitud frente a las 
actividades planeadas, se destaca por mostrar interés en el aprendizaje del 
Voleibol, no tienen claro conocimiento de la rotación y ubicación del sistema de 




2 CAPÍTULO. PROBLEMA PEDAGÓGICO INVESTIGATIVO 
 
2.1  JUSTIFICACIÓN 
 
El voleibol es un deporte muy conocido, practicado por hombres y mujeres (desde 
hace varios años), no solo es un deporte Olímpico sino también hace parte de la 
formación en la escuela y se toma como uno de los contenidos de  Educación 
Física. Este deporte usualmente se trabaja por los docentes desde dos ámbitos, la 
teoría y la práctica. 
En la clase de voleibol de quinto semestre 2012-1 de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte de la Universidad 
Libre, sede Bosque Popular, jornada mañana, se evidenciaron dificultades en la 
práctica del juego, debido a que no son movimientos realizados generalmente y la 
tensión hace que el jugador  se confunda en la dirección o sentido de 
desplazamiento, generando choques entre los mismos jugadores. (Ver anexo 1) 
Después de indagar con varios docentes del  Colegio de la Universidad Libre  del 
área de educación física, entre ellos José Jiménez y Paola Cifuentes, fue posible 
establecer que generalmente el docente se limita a abordar la explicación del tema 
a trabajar en forma magistral. Para ello se valen de herramientas como el tablero o 
vídeos logrando mostrar en forma gráfica  y más clara los diferentes movimientos 
característicos de cada jugada, postura, roles de cada jugador o sistemas de 
juego, para que al momento del partido el estudiante tenga no solamente las 
habilidades, sino también los conocimientos y argumentos del porqué en cada 
movimiento. (Ver anexo 3) 
En la práctica, se acostumbra intentar en principio que el jugador ejecute lo visto y 
aprendido de la teoría, con el fin de poder hacer un diagnóstico de las habilidades 
que tiene cada uno acerca del juego (cabe aclarar que las temáticas y la 
complejidad de cada clase dependerá directamente del objetivo del docente en su 
materia y de la edad o curso para el cual diseña el programa). Así mismo se 
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permite al estudiante explorar diferentes roles dentro del juego para evaluar en 
cuál de ellos tiene mayores y mejores capacidades, buscando con esto la 
motivación y participación activa de todos en las clases. 
Con el fin de ofrecer nuevas y creativas alternativas para la explicación y ejecución 
de la táctica del voleibol se hace necesario diseñar una estrategia didáctica que 
permita al docente explicar y dar a conocer  dicho tema en forma lúdica y al 
estudiante asimilar e identificar los movimientos y rotaciones que componen el 
sistema de juego en W para ejecutarlo en un encuentro deportivo o en una 
práctica de clase. 
A partir de la identificación de similitudes entre algunos elementos de la táctica del 
voleibol y las actividades rítmicas se puede establecer que muchas de ellas se 
interrelacionan, lo cual permite que el estudiante en una acción real de juego 
pueda realizar la rotación en el sentido reglamentario y en el desplazamiento de la 
W tenga en cuenta su ubicación referente a sus compañeros, evitando choques y 
rotaciones inválidas. 
Esta herramienta didáctica busca aportar a la población la posibilidad de una 
educación integral debido a que emplea la memoria  de los estudiantes desde 
diferentes visiones, crear otros recursos para los docentes y ofrecer un cambio en 
la forma tradicional de enseñanza. Así pues el docente se convierte en un 
mediador facilitador y potenciador en los contenidos de la educación física. 
En este orden de ideas, es evidente la  necesidad de ofrecer a los estudiantes del 
grado 1002 una herramienta didáctica  que facilite el aprendizaje de la rotación y 
ubicación del sistema de juego en W en el Voleibol, cuya investigación hace parte 
de un proceso pedagógico investigativo el cual se adelanta en la práctica 





2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el grado 1002 del Colegio Universidad Libre, a través de un proceso de 
observación participante 5  de las clases de educación física, en  práctica de 
Voleibol se pudo detectar que los estudiantes no tienen clara la rotación y 
desconocen la ubicación del sistema del juego en W, lo cual  debilita el óptimo 
rendimiento de los estudiantes al momento de enfrentarse a una situación real de 
juego, o a una evaluación teórica del tema.  
 
Además de las observaciones iniciales, se implementó una encuesta6 inicial  el 19 
de Agosto de 2014, que permitió evidenciar que  los estudiantes del Colegio 
Universidad Libre grado 1002 no identifican la táctica, la rotación y ubicación del 
sistema de juego en W en el voleibol. Esta afirmación se puede verificar en la 
siguiente gráfica estadística: 
 
Gráfica 2.  Resultados Encuesta inicial. 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                 
5
 Durante todo el proceso pedagógico investigativo se adelantó un registro continuo a través diarios de 
campo, los cuales se analizaron de manera conjunta entre la docente en formación y el tutor. 
6
 O´HANLON. Christine. Inclusión Educacional Como Investigación-acción. Un discurso interpretativo. 




Al analizar y tabular cada una de las encuestas se establece que el 97% de los 
estudiantes del Colegio Universidad Libre grado 1002 no identifican, ni conocen  la 
táctica del Voleibol, la rotación y ubicación del sistema de juego en W en el 
voleibol. 
 
De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta orientadora: 
 
¿De qué manera la implementación de una herramienta didáctica basada en 
actividades rítmicas facilita el aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de 
juego en W en el voleibol con estudiantes de grado décimo del Colegio 
Universidad Libre? 
2.3  Antecedentes del problema 
 
Al hacer un rastreo teórico sobre las  investigaciones encaminadas al 
reconocimiento del sistema de juego en W a partir de las actividades rítmicas no 
es posible encontrar estudios que realicen un enlace directo entre estas dos 
temáticas. Solamente se encontró que en países  como Cuba se ofrece esta 
alternativa con el fin de dar esparcimiento o tranquilidad  a sus jugadoras élite, por 
ello realizan sus calentamientos con sesiones de rumba antes de un partido7. 
No es muy común escuchar hablar o leer sobre las actividades rítmicas empleadas 
en deportes de conjunto “Los deportes de conjunto son basquetbol, beisbol, futbol 
soccer, handball, hockey (sala y pasto), softball, polo acuático, voleibol de sala y 
voleibol de playa. Estos deportes tienen planes de entrenamiento similares en su 
contenido, medios y duración (4–5 meses). Son disciplinas de esfuerzos variables, 
en ellos predomina la información visual.”8 







Respecto a las actividades rítmicas y otros deportes se puede hablar de la 
gimnasia rítmica, es una disciplina que sólo es practicada por mujeres. Se 
ejecutan cinco rutinas con cinco aparatos diferentes: pelota, cinta, aro, mazas y 
cuerda. Los ejercicios se realizan sobre un tapiz y al ritmo de la música. A la hora 
de obtener puntaje, los jueces toman el valor sobre un máximo de veinte puntos. 
Califican cada movimiento pero colocan más su atención en la estética que en las 
acrobacias9. 
Para el patinaje artístico en particular, se conjugan la técnica (fuerza, elasticidad, 
control del cuerpo, precisión, velocidad, seguridad, calidad y variedad de las 
dificultades) o mérito técnico, el arte, la belleza de la música, el vestuario, la danza 
y la originalidad del programa o rutina coreográfica. Esto hace del patinaje artístico 
algo más que sólo un deporte. A la correcta ejecución técnica de figuras, saltos, 
trompos y trabajo de pies, se suma la armonización de los movimientos con la 
música, en tiempo, ritmo y carácter (impresión artística). Por ello, la selección 
musical estará de acuerdo con el estilo del patinador, su fortaleza física y su 
habilidad técnica para interpretarla.10  
Existen algunas investigaciones que relacionan las actividades rítmicas con 
deportes y que tienen relación con este proyecto, a continuación se mencionaran 
las realizadas en la Universidad Libre, “Diseño de una propuesta didáctica para la 
enseñanza de la técnica de la marcha atlética, utilizando los ritmos folklóricos 
tradicionales de la costa caribe aplicado a los niños y niñas de 3° y 5° de primaria 
del Colegio Distrital Agustín Fernández inscritos en el centro de interés de 
atletismo del proyecto jornada escolar 40 horas semanales”11, en esta propuesta 






 AREVALO, Jhohan: Diseño de una propuesta didáctica para la enseñanza de la técnica de la marcha 
atlética, utilizando los ritmos folklóricos tradicionales de la costa caribe aplicado a los niños y niñas de 3° y 5° 
de primaria del Colegio Distrital Agustín Fernández inscritos en el centro de interés de atletismo del 
proyecto jornada escolar 40 horas semanales. Trabajo de grado. Docente de educación física. Universidad 
Libre, sede bosque popular. Facultad de Ciencias de la Educación. 
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se empleaban ritmos folklóricos tradicionales de la costa caribe como medio para 
el reconocimiento de la técnica de la marcha atlética. 
El segundo antecedente para esta herramienta didáctica se encontró en el trabajo 
de investigación de pregrado de  los Licenciados Edward Ricardo Matiz Padilla, 
Jhon Alexander Bernal Salcedo, “Estructuración de una propuesta didáctica 
centrada en las actividades rítmicas para el fortalecimiento de la creatividad en los 
estudiantes del Colegio Vista Bella grado 3”,12 quienes en su propuesta emplean 
las actividades rítmicas para el fortalecimiento de la creatividad de los estudiantes. 
El tercer antecedente se encontró en el proyecto de maestría del Magister Héctor 
Emilio Murillo Martínez  “Diseño de una propuesta metodológica para la 
enseñanza de las danzas folclóricas” 13en la cual utiliza diferentes elementos de 
movimientos y recursos propios de la educación, para la enseñanza-aprendizaje 
propiciando en los alumnos pasos básicos de las danzas folclóricas. 
El cuarto antecedente es de Elena Luz Vanegas Rivera “ Las actividades rítmicas 
como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje para los 
estudiantes de segundo a séptimo año de educación básica de la unidad 
educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez, ubicada en el cantón la libertad 
año 2011-2012”14  de la Universidad Estatal Península de Santa Helena. Este 
trabajo investigativo pretende ser una guía para invitar a los docentes de 
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 BERNAL SALCEDO, Jhon Alexander. MATIZ PADILLA. Edward Ricardo. Estructuración de una propuesta 
didáctica centrada en las actividades rítmicas para el fortalecimiento de la creatividad en los estudiantes del 
colegio vista bella grado 3. Trabajo de grado. Docente de Educación Física. Universidad Libre, sede bosque 
popular. Facultad de Ciencias de la Educación. 
13
 MURILLO MARTINEZ. Héctor Emilio. Magister. Diseño de una propuesta metodológica para la enseñanza 
de las danzas folclóricas. Trabajo de maestría. Docente de educación física. Universidad Libre, sede bosque 
popular. Facultad de Ciencias de la Educación 
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 VANEGAS HERRERA. Elena Luz. Las actividades rítmicas como recurso didáctico en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para los estudiantes de segundo a séptimo año de educación básica de la unidad 
educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez, ubicada en el cantón la libertad año 2011-2012. 
Universidad Estatal Península de Santa Helena. 
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Educación Básica a utilizar las actividades rítmicas como recurso didáctico 
significativo a la hora de dictar sus clases. 
 
Teniendo en cuenta las investigaciones anteriormente mencionadas, todas ellas 
emplean una herramienta didáctica, basada en las actividades rítmicas 
utilizándolas como medio o herramienta para lograr un fin, en el caso de esta 
investigación el reconocimiento del sistema de juego en W en el voleibol. 
Por tal razón se han tomado las actividades rítmicas como medio de aplicación a 
la hora de aprender la táctica defensiva en el voleibol, puesto que la 
reglamentación penaliza el movimiento mal realizado en lo referente a rotaciones, 
permutas y desplazamientos que hacen parte del sistema de juego que se 
direcciona  desde la norma y no se pueden modificar, lo cual implica que el 
jugador se ubique en un lugar específico15, al igual que ocurre cuando se realiza el 
montaje de un esquema coreográfico, la repetición constante de los movimientos 
permite que la persona mecanice su ubicación y realice los desplazamientos con 
mayor facilidad. 
 
2.4  OBJETIVOS  
2.4.1 Objetivo General 
Determinar si la  herramienta didáctica basada en  las actividades rítmicas facilita 
el aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego en W en el voleibol 
con estudiantes de grado 1002 del Colegio Universidad Libre. 
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FEDERATION INTERNACIONALE DE VOLLEYBALL. Reglas oficiales del voleibol, aprobadas por el 33er 
congreso FIVB. 2012. Pág. 14 
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2.4.2  Objetivos Específicos 
2.4.2.1. Diagnosticar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de la 
rotación y ubicación del sistema de juego en W en el voleibol a través de la 
observación. 
2.4.2.2 Diseñar una herramienta didáctica para la facilitación del aprendizaje de la 
rotación y ubicación del sistema de juego en W en el voleibol a partir de las 
actividades rítmicas. 
 
2.4.2.3 Implementar y ejecutar la herramienta didáctica basada en las actividades 
rítmicas para facilitar el aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego 
en W. 
2.4.2.4 Comprobar el aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego 
en W de los estudiantes de grado 1002 del colegio Universidad Libre en una 








“Es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego 
liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima 
de la red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o 
impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido 
o acompañado. Cada equipo dispone de un número limitado de toques para 
devolver el balón hacia el campo contrario. Habitualmente el balón se 
golpea con manos y brazos, pero también con cualquier otra parte del 
cuerpo. Una de las características más peculiares del voleibol es que los 
jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van 
consiguiendo puntos”16 
 
Ahora bien después de ubicarse en contexto con el deporte del voleibol, se 
pondrán al tanto las características de las posiciones que se deben tener en la 
cancha, estos son importantes a la hora de poner en practica la táctica y la 
manera en la que se deben realizar las rotaciones y los desplazamientos que se 
mencionaran más adelante. 
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Se usa para la recepción (servicio) defensa (remate). Pies separados, 
rodillas flexionadas, tronco adelante, un pie adelante dependiendo la línea 
más distal en la que se encuentre. Las manos deben estar sueltas. 
Antebrazos a los lados o en defensa, la cara mirando siempre al balón.  
 
 
Imagen 6.  Posición baja para la recepción de servicio 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
 
En la imagen se puede observar con mayor claridad la postura indicada, 
identificando cada ubicación de los partes del cuerpo que se utilizan a la hora de 
recibir un balón en posición baja, que como se mencionó anteriormente se usa en 
la recepción y defensa. Esta posición es de vital importancia en el sistema de 
juego W, ya que es la más adecuada para hacer la recepción de servicio, gracias 
a la postura corporal de cada uno de los grupos musculares. 
3.2.2 Media 
Pies al ancho de la cadera, de igual manera un pie adelante dependiendo 
de la línea distal y en la parte de atrás preferiblemente el pie derecho 
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adelante, (para hacer pase de dedos), es el único  que se denomina pase 





Se utiliza para servir, bloquear y entrar a rematar, pies paralelos para bloquear, pie 









Los desplazamientos en el voleibol son movimientos rápidos y explosivos, cortos 
en las distancias y rápidos en los cambios de dirección. Un buen desplazamiento 
nos permitirá una mejor ejecución de cualquier gesto técnico o incluso anticiparnos 
a la acción de los contrarios. Entre las diversas formas de desplazamiento, 
tenemos18: 
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 MOLANO SANCHEZ, Boris. Gestos técnicos de voleibol y posiciones fundamentales. 2014. 
Disponible en: http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/20904 
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 Op. Cit., Pág. 35 
Imagen 7. Posición media para  hacer pase de dedos. 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
 




3.3.1 Paso simple 
Es el paso normal, pudiendo ser utilizado adelante, atrás y lateralmente. 
3.3.2 Paso añadido 
Esta forma de desplazarnos nos permite mantener la posición fundamental 
sin cambiarla. Se comienza con el pie de la dirección a la cual nos 
dirigiremos y el otro pie se aproxima manteniendo la posición fundamental. 
3.3.3 Paso doble 
Utilizando en distancias largas. Se empieza con un pie trasero, para ir hacia 
adelante o al revés si es para ir hacia atrás. 
3.3.4 La carrera: 
Utilizada especialmente para distancias grandes. 
 
3.4 Pases 
3.4.1 Pase de dedos 
 
Es uno de los elementos básicos del voleibol. Entre las diversas formas de pase 
de dedos podemos distinguir el pase adelante o frontal, el pase atrás, el pase 
lateral y el pase en suspensión. 
 




3.4.2 Pase frontal 
Para realizar este pase se parte de la posición fundamental. Situaremos las manos 
simétricamente a la altura de la frente, quedando las palmas dirigidas hacia arriba 
y hacia dentro. Los dedos estarán semiflexionados y a la altura de los hombros. 
Para realizar el movimiento, efectuaremos una extensión progresivamente de todo 
el cuerpo (movimiento de resorte). El golpe se debe dirigir con los dedos y con la 
palma de la mano. 
 
Imagen 10. Gesto técnico para hacer pase frontal 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
3.4.3 Pase atrás 
Se diferencia con el pase frontal en la forma de colocarse ante el balón. La pelota 
debe dirigirse hacia atrás. 
 








3.4.4 Pase en suspensión 
Este pase se realiza en el aire, después de haber efectuado un salto. El jugador 
debe tocar la pelota durante el ascenso o en el momento de máxima altura o 
suspensión, pero nunca durante el descenso del salto. En este pase, los codos se 
encuentran en mayor extensión en el momento del golpe. 
 




3.4.5 Pase de antebrazos 
 
Se utiliza para recepcionar la pelota y dirigirla al lugar del colocador. Este pase 





Imagen 13. Gesto técnico para hacer recepción 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
3.4.6 El servicio de saque 
Es la forma técnica de poner el balón en juego. Debe ser considerado como la 
primera forma de ataque. Los ataques han de tener las siguientes cualidades: 
colocación, seguridad y potencia. El sacador ha de intentar colocar el balón en el 
campo contrario (servicio seguro), en aquellas zonas más débiles del equipo 
adversario, lo más lejano del rematador y, si sólo hubiera un colocador oponente, 
hacia éste para que en la segunda acción no pudiera colocar.19  
 
Imagen 14. Gesto técnico para servir 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
3.4.7 Remate 
Es el elemento más complejo del voleibol, ya que se debe resolver en el aire tanto 
los problemas técnicos del golpe como los tácticos. Se puede comparar con el tiro 
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 MOLANO SANCHEZ, Boris. Gestos técnicos de voleibol y posiciones fundamentales. 2014. 
disponible en: http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/20904 
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a puerta en el fútbol o con el lanzamiento a canasta en el baloncesto. En el remate 
se concentra toda la acción ofensiva del equipo, siendo su objetivo conseguir el 
tanto o recuperar el balón. El remate tiene que ser potente y dirigido a la zona que 
más problemas creen al equipo contrario. En esta acción podemos distinguir 
cuatro fases: carrera, vuelo, golpe y caída. 
 
Imagen 15. Gesto técnico para rematar 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
3.4.8 Bloqueo 
Facilita a los demás jugadores situarse en el campo y colocar la defensa más 
oportuna. A partir de 1964 se permitió que en la acción del bloqueo se pudiera 
sobrepasar los brazos por encima de la red, creándose así un bloque ofensivo (el 
bloqueo, en un principio, es un elemento considerado de defensa). La clasificación 
del bloqueo está en función del número de jugadores que lo formen: bloqueo 





Imagen 16. Gesto técnico para bloquear 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
3.4.9 Caídas y planchas 
La caída es un elemento técnico que nos permite llegar al balón cuando el jugador 
ya no puede alcanzarlo a través de los desplazamientos. Trata de dejar caer el 
cuerpo, realizándose el golpe durante la caída. En el momento de la caída, el 
jugador puede balancearse sobre la espalda y recuperar la posición o bien voltear 
sobre la espalda20. 
 
Imagen 17. Gesto técnico para hacer plancha 
  Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
3.5 Funcionamiento de los jugadores según su posición 
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 Ibíd. P. 34 
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 Pasador: encargado del segundo pase. Su función es la construcción del 
juego de ataque del equipo, por lo que es clave a la hora de diseñar el 
mismo. 
 Rematador: encargado del tercer pase. Debe ser jugador alto, dotado de 
buen salto y numerosos recursos de ataque, pues se encarga de la 
culminación del juego. 
 Universal: jugador que realiza indistintamente funciones de colocador o 
rematador. 
 Opuesto: es el jugador dispuesto en oposición al colocador. Suele ser el 
mejor atacante. Tiene varias funciones entre las que cabe destacar el 
remate desde zona. 
 Zaguero: suele ser buen receptor y bloqueador. 
 Líbero: es un especialista en defensa (buen receptor). Ve limitada su 
actuación debido a una serie de reglas como: no puede golpear el balón 
cuando este está por encima de la red en ataque; no puede sacar, bloquear 
o ayudar al compañero; las sustituciones son ilimitadas pero deben hacerse 
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3.6 Táctica  
Desde el punto de vista metodológico es cierto que no deben separarse en lo 
posible los aspectos técnicos de los tácticos, sin embargo, para el mejor estudio 
de ellos se hace necesario distinguirlos. 
El desarrollo táctico del voleibol está muy relacionado con las características 
técnicas de cada jugador, anteriormente se mencionaron algunos conceptos 
básicos de la técnica que favorecen al desempeño como jugadores de este 
deporte. Una correcta técnica evita el desgaste del organismo humano. 
 
La táctica se divide en: individual y colectiva. Generalmente se piensa que la 
táctica colectiva o “del equipo” es principal, pero la táctica individual sumada 
permite que la colectiva sea efectiva en marcadores y adecuado trabajo de equipo. 
 
 Táctica individual: 
 La táctica individual en voleibol es la forma de pensar del jugador y en 
consecuencia moverse en el terreno. Todo ello de acuerdo con las reglas 
específicas del deporte (su área de juego, red, formas de manipulación del balón, 
etc.), al sistema y forma de juego del contrario y de su equipo, las condiciones 
externas que influyen sobre él en el juego. Todo esto se cumple cuando se 
considera que no se trata solamente de cómo él piensa, sino cómo coordina estas 
ideas con sus compañeros de equipo (táctica colectiva). Por lo tanto el nivel del 
jugador será determinante para construir posteriormente el juego colectivo de un 
equipo. 
 
➢ El pasador: Su táctica individual radica en primera línea y como 
fundamental en tratar de burlar el bloqueo contrario asegurando que los 
rematadores de su propio equipo ejecuten el mismo con la mínima cantidad 
de bloqueadores y hasta si es posible que se realice el remate sin bloqueo. 
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➢ El sacador: La táctica individual del sacador está caracterizada por ser en 
la práctica la única forma de manifestación en voleibol que depende sólo del 
propio nivel técnico-táctico del jugador. 
➢ Defensa del saque: De los elementos técnicos es este el más pobre en 
cuanto a su repertorio táctico individual, pues la gran mayoría de sus 
acciones están condicionadas por la táctica colectiva del equipo. Por este 
motivo ella se limita a: que el contrario no lo sorprenda con el saque y 
provoque faltas directas con el mismo o no pueda contribuir de la mejor 
forma a la construcción del ataque de su propio equipo. 
➢ El rematador: En la táctica individual del remate la importancia radica que 
mediante ella el jugador puede anotar un punto directo sobre el contrario 
(ella culmina la acción de ataque) o procurar de la misma forma el cambio 
del servicio, o por lo menos dificultar la defensa del contrario y no pueda 
estar en las mejores condiciones de construir un contraataque eficaz. 
➢ El bloqueador: Este es un elemento técnico el cual su táctica ya sea 
individual o colectiva va a ser decisiva para el resultado final de la acción. 
La táctica individual está dirigida principalmente desarrollar de manera 
efectiva 
➢ Defensor del campo (defensa en el remate): La táctica de la defensa del 
campo al igual que en la defensa del saque (recibo) está muy supeditada a 
la táctica colectiva del equipo. Independientemente de ello las acciones 
individuales del jugador de la defensa serán decisivas para la victoria del 
equipo. E objetivo táctico será defender el balón posibilitando un 
contraataque y el jugador debe desarrollar el desplazamiento y coordinación 
de sus movimientos con el objetivo de colocarse en la posición más 
ventajosa. 
 




El concepto de sistema desempeña una importante función en nuestros días, en la 
filosofía, la ciencia, la técnica y en las actividades prácticas. Se entiende por 
sistema el conjunto de elementos que tienen relaciones y conexiones entre sí, y 
que forman una determinada integridad22. 
 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, el sistema de juego respectivo para 
un equipo determinado, contiene la distribución más exacta posible de las 
funciones, las posiciones y los espacios a cubrir, tanto para los primeros seis 
jugadores, como para los suplentes en todas las formaciones y fases de la 
defensa y el ataque. Eso también incluye los medios y procedimientos a emplear. 
 
 K1: Se describe como recepción, armada y ataque. Es un sistema muy 
práctico empleado en el deporte escolar, donde los jugadores en la cancha 
tienen que hacer un sistema o formación de acuerdo a lo que el entrenador 
indique. Es cuando estamos recibiendo el saque del contrario, también 
llamado salida de recepción. El 70% de los ataques del equipo en K-1 son 
exitosos, y por tanto, es más fácil hacer punto.  
 K2: Es defensa, esta empieza en la red, en la primera línea. Solamente se 
dispone de tres bloqueadores, mientras que el oponente puede atacar con 
un número mayor al utilizar los zagueros23. 
 
Los sistemas de juegos más popularizados actualmente son el 4-2, 6-2 y 5-1. 
Este último según la tendencia mundial es el que tratan de adoptar la mayoría 
de los equipos. Y de igual manera son los sistemas de juego que se trabajarán 
y ejecutarán de la mano con el proyecto en curso. 
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 JEFF. Lucas. Recepción, colocación y ataque en el voleibol. Editorial Paidotribo. Barcelona,1993, P. 226 
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Estos se conforman sobre la base de las categorías de los jugadores, en este 
caso los seis jugadores que conforman el equipo dentro de la cancha se 
pueden denominar de la siguiente manera: un colocador principal y otro auxiliar 
de la misma manera dos atacantes y dos rematadores. 
 
En el voleibol se conocen dos sistemas de juego básicos: el defensivo y el 
ofensivo. Estos dos sistemas se especializan en diferentes formaciones las 
cuales sirven para diferentes momentos del juego. Algunas formaciones son:  
 
 4-2: Formación con dos colocadores que están en posiciones opuestas, 
para que siempre haya uno en posición delantera para colocar balones a 
los otros dos jugadores en posiciones de remate. El colocador se pone en 
la posición central entre los dos rematadores. Esta posición es más débil al 
ataque contrario. El segundo colocador se pone como zaguero.  
 
 6-2: No son 8 jugadores, sino que los dos colocadores hacen las tareas de 
colocación y ataque. Después del saque, el colocador delantero se mueve a 
la posición de punta derecha y el zaguero se adelanta para colocar, 
quedando dos jugadores para cubrir el fondo del campo. 
 
 5-1: Ésta es la formación utilizada en alta competición. Se juega con un 
colocador, evitando las diferencias al jugar que podrían tener los dos. La 
base del equipo en esta formación es el colocador. El colocador le debe 
poner a los rematadores para atacar. La condición física del colocador debe 
ser excelente porque el necesita colaborar en bloqueo cuando se encuentra 
en punta con sólo dos rematadores24. 
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3.7 Sistemas de juego 
3.7.1 Sistema de juego en w con 4-2 
 
En este sistema el único jugador liberado de la responsabilidad de recibir es el 
colocador. En función del tipo de saque, si es flotante o de potencia, la posición de 
los jugadores será más retrasada (ante saque potente) o más adelantada (ante 
saque flotante).  
 
Imagen 19. Sistema de juego en W 4-2 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
 
De lo anterior definido es importante aclarar que el sistema de juego en W es el 
que se trabajará en el proyecto y el cual se afianzará y estimulará la memoria 
motriz a la hora de realizar cada una de las rotaciones y las ubicaciones de cada 
jugador cuando se hace la recepción de servicio la cual es la más utilizada y 
cómoda a nivel de competencia, (Ver anexo 1). 
3.7.2 Sistema de juego en U con 4-2 
Este tipo de recepción se suele organizar con el fin de liberar tanto al colocador 




Imagen 20. Sistema de juego en U 4-2 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
3.7.3 Sistema de juego en línea con 4-2 
 
Se liberan el colocador, el central delantero y el opuesto, por lo tanto siempre 
actúan los dos receptores principales más el central zaguero. La estructura suele 
ser en forma de “V” o de “V invertida” o en “línea”. 
 
Imagen 21. Sistema de juego en línea 4-2 
  Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Deporte/voleibol.html 
3.8 El Deporte 
El deporte se va iniciando, coincidiendo con la Educación Física y ambos se 
estructuran y brotan a partir del movimiento humano, aunque con orígenes 
culturales bien distintos. Thomas Arnold puede ser considerado como el precursor 
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de la actual concepción del deporte dentro de la educación, aunque no realiza 
ninguna innovaciónn, tan sólo se limita a tomar lo ya existente e introducirlo en el 
sistema educativo, procurando que el deporte sea un medio para la formación de 
la personalidad y el carácter; lo verdaderamente esencial en su obra fue hacer del 
deporte más que un juego "un estilo de vida”.25 
Etimológicamente, la palabra "deporte" no viene del vocablo anglosajón "sport" 
como muchos creen. El origen de esta palabra proviene del latín "deportare", que 
en su tercera acepción significa: divertirse, recrearse. No es fácil definir el 
concepto de deporte cuando es un término que arraiga muchas concepciones. Las 
definiciones del deporte ofrecidas por varios autores nos pueden ayudar a la 
comprensión de dicho concepto:  
Coubertain por ejemplo afirma que el deporte es una: "Iniciativa, perseverancia, 
intensidad, búsqueda del perfeccionamiento, menosprecio del peligro”. Esta 
incluye aspectos como la superación y el riesgo26 
De igual manera Cagigal, lo postula como: "Diversión liberal, espontánea, 
desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de 
lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a reglas”.27 En ella 
aparecen los conceptos de ejercicio físico, lucha y reglas como características del 
deporte.  
De otro lado, Parlebas, lo concibe como: "El conjunto de situaciones motrices 
codificadas en forma de competición y con un carácter institucional”28 
Se distingue la siguiente clasificaciónn de deporte: 
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 Ibíd. Pág. 59 
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  COUBERTAIN. P. El deporte, citado por CAGIGAL, J. M.: "Deporte. Pulso a nuestro Tiempo". 1972. P. 41 
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 CAGIGAL, J. M.: "Deporte. Pulso a nuestro Tiempo". 1972. P. 42 
28 PARLEBAS. P. El deporte, citado por CAGIGAL, J. M.: "Deporte. Pulso a nuestro Tiempo". 1972. P. 43 
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3.8.1 Deportes Básicos: 
 Se encuentran más relacionados con las habilidades y destrezas básicas, se 
suelen desarrollar en un entorno estable y suponen un proceso de control del 
movimiento autorregulable. La exigencia respecto a los mecanismos de 
percepción y de decisión no es demasiado grande, pero con referencia al 
mecanismo de ejecución suele ser grande (atletismo, natación, gimnasia 
deportiva).  
3.8.2 Deportes Complejos 
Se desarrollan en entornos cambiantes, su realización de los mismos está sujeta a 
un proceso de ejecución constantemente mediatizado por factores externos, en 
donde el control del movimiento es de regulación externa. Esta denominación de 
complejos está originada por la manera en que allí se encuentran las habilidades y 
destrezas básicas, ya que estas actividades tienen un mayor número de 
componentes de ejecución, y por las exigencias de este tipo de deportes con 
respecto a los mecanismos de percepción-decisión-ejecución, que es bastante 
grande. Estos deportes tienen un marcado carácter de competencia, con un 
adversario (a nivel individual) o colectivo (deportes de equipo); ej.: tenis, 
bádminton, boxeo, fútbol, baloncesto, voleibol, etc. 
3.8.3 El deporte como actividad educativa 
El deporte puede ser considerado como un medio de educación, siempre y cuando 
esté pensado, estructurado y organizado en función de las características de la 
asignatura que lo acoge (Educación Física) y la institución en la cual se practica 
(la escuela).  
El deporte constituye uno de los medios de los que dispone la Educación Física 
para poder proporcionar al individuo una educación integral. Y, tal y como señala 
BLOOM,29 para alcanzar dicha educación integral será preciso incidir sobre tres 
canales educativos:  
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• Cognitivo: alude al aprendizaje intelectual y se dirige a las actitudes 
intelectuales. 
• Motriz: hace referencia al aprendizaje de movimientos, simples y complejos, 
que posibiliten conductas eficaces según el medio; son las denominadas 
actitudes físicas.  
• Socio-emocional o afectivo: se centra en el aprendizaje de las reglas éticas 
y de convivencia que hacen posibles relaciones adecuadas y que estimulan 
la cooperación entre individuos; son las actitudes volitivas o del carácter. 
 
3.8.4 Deporte Escolar 
A continuación se desarrollará una temática de vital importancia que le dará 
fundamento a la investigación y desarrollo del proyecto como tal. Antes de 
enfatizar en el deporte social, se mencionará y se hará una revisión teórica de lo 
que es la iniciación deportiva. Cuando se escucha este término se asemeja o se 
piensa que es la base de formación de un niño o una persona joven que iniciará la 
práctica de un deporte. Pero la iniciación deportiva va más allá de esa noción que 
muchos tienen.  
En realidad es una expresión más compleja cuyo sentido se sustenta en el 
aprendizaje de aspectos tales como la fundamentación técnica, táctica y 
reglamentaria de una o varias modalidades deportivas. En primer lugar, dicha 
expresión lleva implícita la existencia de un aprendizaje. Con base en esto, se han 
realizado muchos estudios y análisis donde se evidencia que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje no son neutros, sino que se sustentan en unos principios 
ideológicos sobre el hombre y la sociedad, los cuales determinan la elección de 
unos u otros objetivos educativos, orientan la enseñanza, y, de la misma manera 
favorecen la transmisión de unos determinados valores y actitudes. En segundo 
lugar, tal aprendizaje se refiere a una práctica sociocultural. 
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Es importante tener en cuenta que la iniciación deportiva se conoce como un 
sinónimo de enseñanza deportiva. Conviene, por tanto, realizar algunas 
consideraciones en torno al qué y al para qué de la iniciación deportiva. Se 
mencionarán algunas definiciones que se acerquen al concepto en curso desde 
perspectivas diferentes. Bañuelos enfoca el concepto desde el punto de vista del 
producto a que da lugar, por lo que para este autor, un individuo está iniciado 
cuando:  
"es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la 
actividad deportiva en la situación real de juego o de competición"30. 
Hernandez Moreno y Blázquez, consideran la iniciación deportiva como proceso y 
como producto, de tal forma que, para este autor, la iniciación deportiva es: 
"[...] el proceso de enseñanza- aprendizaje, seguido por un individuo, para 
la adquisición del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un 
deporte, desde que toma contacto con el mismo hasta que es capaz de 
jugarlo o practicarlo con adecuación a su estructura funcional"31 
 Y por otra parte se considera que:  
"un individuo está iniciado en un deporte, cuando tras un proceso de aprendizaje 
adquiere los patrones básicos requeridos por la motricidad específica y 
especializada de un deporte, de manera tal que además de conocer sus reglas y 
comportamientos estratégicos fundamentales, sabe ejecutar sus técnicas, 
moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo de las acciones y 
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 S. BAÑUELOS. El deporte escolar. Citado por: MUÑOZ DÍAZ, J.C. Y NAVARRETE MORALES, G. "El juego y el 
deporte en la educación Física en Educación Primaria" P. 21 
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 BLÁZQUEZ. Moreno Citado por: MUÑOZ DÍAZ, J.C. Y NAVARRETE MORALES, G. "El juego y el deporte en la 
educación Física en Educación Primaria" P. 23 
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situaciones y sabiendo leer e interpretar las comunicaciones motrices emitidas por 
el resto de los participantes en el desarrollo de las acciones" 32 
Blázquez, resalta la complejidad del concepto. A partir de las definiciones de otros 
autores es evidente que se tienen muchas nociones de la iniciación deportiva, 
aceptando de igual manera la validez de las diferentes perspectivas de dichos 
autores. El común denominador de estas definiciones entra en la aceptación de 
que la iniciación deportiva es un proceso cronológico durante el cual el individuo 
tiene nuevas experiencias regladas sobre una actividad deportiva.33 
Como se mencionó anteriormente 
"[...] dicho proceso no debe entenderse como el momento en que se 
empieza la práctica deportiva, sino como una acción pedagógica, que 
teniendo en cuenta las características del niño o sujeto que se inicia, y los 
fines a conseguir. Va evolucionando progresivamente hasta llegar al 
dominio de cada especialidad deportiva"34. 
Desde el punto de vista de la Educación Física, la iniciación deportiva posee un 
significado propio vinculado a la consecución de unos objetivos educativos y 
diferente al que dicha iniciación adquiere en el deporte escolar. 
Cabe decir respecto a la enseñanza deportiva "iniciación deportiva" que suele 
tener lugar en las clases de Educación Física. En efecto, el enfoque que 
tradicionalmente se ha adoptado en esta materia para desarrollar los contenidos 
educativos vinculados a la práctica deportiva se ha basado en la utilización de los 
sistemas de entrenamiento propios del deporte institucionalizado, sistemas que 
son coherentes con los valores que impregnan esta forma de entender y practicar 
la actividad deportiva, que se basan en la especialización y en la automatización, 
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 MUÑOZ DÍAZ, J.C. Y NAVARRETE MORALES, G. "El juego y el deporte en la educación Física en Educación 
Primaria" P. 25 
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 BLÁZQUEZ, D. (1995) La iniciación deportiva y el deporte escolar. Inde. Barcelona. P. 30 
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 Ibíd. P. 32 
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que requieren gran cantidad de práctica regular, y cuya finalidad última es la de la 
obtención del máximo rendimiento o de la mayor eficacia posible. 
La expresión "deporte escolar" da lugar también a un campo conceptual equivoco 
en algunos sentidos, en tanto que no permite identificar claramente el tipo de 
práctica o actividad que subyace en tal expresión, ni precisar, por tanto, cuál es el 
significado, el sentido y la finalidad de la misma35. 
Nuevamente se nombra la importancia del para qué, para quién y que la práctica 
deportiva se deba enfocar de esta manera en los centros escolares, cuestión en la 
que, por otra parte, tendrían mucho que decir los integrantes de la comunidad 
educativa. Lo que si se resalta es el hecho de que esta forma de entender y 
realizar deporte en el centro escolar es selectiva por su propia naturaleza lo que la 
convierte en una actividad apropiada únicamente para los más capacitados. 
Muchos de los problemas de la enseñanza de los juegos deportivos tienen su raíz, 
precisamente, en la transposición de las técnicas y métodos de entrenamiento del 
deporte institucionalizado, orientado sobre todo a la competición, al ámbito del 
deporte educativo y recreativo. El desarrollo del deporte polarizado hacia la 
competición, en su búsqueda del mayor rendimiento, en la importancia que 
adquiere la victoria y en la continua lucha por el récord, ha generado y fomentado 
unas técnicas y métodos de entrenamiento coherentes con sus características y 
objetivos. Su imitación descontextualizada, por parte del profesorado, ha 
conducido a la apropiación de métodos y técnicas que orientan el proceso de 
enseñanza sobre todo hacia la repetición de tareas y habilidades aisladas de la 
situación real de juego, que fomentan un aprendizaje mecánico y de total 
dependencia de los alumnos respecto al profesor, que en cierta medida impide el 
desarrollo de capacidades en pro a la mejora técnica, que no toman en 
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 DEL CASTILLO, E. y RODRÍGUEZ, J.L. El deporte en nuestros escolares, el juego y la competición como 
medios de aprendizajes En I Congreso Nacional de Deporte en Edad Escolar. Excmo. Ayuntamiento de Dos 
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consideración el nivel de partida y las capacidades de aprendizaje de los 
diferentes alumnos y alumnas, y cuya rentabilidad requiere una gran necesidad de 
tiempo del que no se dispone en las clases. 
3.9 Actividades Rítmicas 
 
Es curioso observar cómo la música en el contexto escolar genera un ambiente 
cálido y positivo que refuerza y mejora el rendimiento, si asociamos las acciones 
motrices de alguna actividad cotidiana, deportiva, cultural, entre otros; el ritmo 
favorece la motivación de los participantes, la repetición de estos movimientos en 
forma continua puede permitir que quien baila o realiza una actividad rítmica 
pueda volver estos movimientos involuntarios. 
Las actividades rítmicas abren a la educación un universo de posibilidades 
expresivas, físicas, psíquicas, cognitivas contribuye a que quienes la ejecuten se 
relajen, diviertan, disminuya el estrés y mejore su auto confianza y auto estímulo. 
De acuerdo con la edad la persona está en capacidad de realizar diferentes 
acciones motrices, partiendo inicialmente del sencillo trabajo de las habilidades 
básicas (desplazamientos, saltos, giros) y con el paso del tiempo se dificultan 
hacia el equilibrio y la coordinación 
Al implementar las actividades rítmicas, cada persona debe adaptar los 
movimientos a la característica de la música teniendo en cuenta la carrera, la 
marcha, movimientos de separar, juntar, acercar, alejar; con el objetivo final de 
ubicar el sentido cinestésico  que proporcione información del cuerpo en reposo y 
movimiento, lo cual permite mayor conocimiento del cuerpo36. 
Las actividades rítmicas constituyen un recurso didáctico muy importante para el 
profesorado ya que ayudan en el desarrollo de sus actividades diarias, se debe 
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 MARTINEZ LOPEZ, Emilio J. ZAGALAZ SANCHEZ. Luisa. Ritmo y expresión corporal mediante coreografías. 
Editorial Paidotribo. España. 2007, P. 9 
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tener presente que la música es de gran ayuda tanto desde punto de vista de 
motivación como de recurso metodológico y ésta a su vez forma parte 
consustancial de la vida de nuestro estudiantado. Mediante la música y el ritmo los 
estudiantes lograrán fortalecer su personalidad y mejorar su rendimiento en el 
aprendizaje transformándose de estudiantes introvertidos a extrovertidos en 
cuanto a actividades rítmicas se refiere.37 




Juegos de expresión 
Bailes sencillos individuales y grupales. 
 Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación 
Gimnasia Rítmica 
Utilizar recursos expresivos del propio cuerpo a través del juego, asociados a 
elementos rítmicos38. 
3.9.2 El juego y el baile 
Son medios que permiten llegar a la expresión. Se deberá favorecer el trabajo 
individual y grupal respetando el modo de expresión de cada uno. El joven será 
capaz de realizar bailes o danzas de ejercicios sencillos. Por todo ello se plantea 
que lo fundamental es la expresión que lleva a la comunicación, la técnica deberá 
tener como objeto el desarrollo de la expresión. Es indispensable ofrecer 
diferentes alternativas a los jóvenes en el proceso de enseñanza teniendo en 
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 VANEGAS. Elena. Las actividades rítmicas como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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cuenta que por la edad su comportamiento  generalmente es apático ante las 
actividades propuestas, por tanto los bailes y actividades se convierten en una 
forma para expresarse de forma natural, individual y grupal. 
 
3.9.3 Actividades rítmicas y expresivas en sala  
Las actividades rítmicas se deben variar, ofreciendo nuevas corrientes  tales como  
aeróbics, funk, hip-hop, bailes latinos, árabes, entre otros, que van surgiendo en 
nuestra sociedad, la danza jazz los movimientos, creaciones son rítmicas y 
secuénciales; desarrollan una buena condición física, mejorando la expresión y la 
ubicación temporo-espacial en el desarrollo de actividades cotidianas.39 
3.9.4 Las actividades rítmicas como medio en la educación física 
La enseñanza  de las actividades rítmicas debe adecuarse a las características y 
necesidades que el estudiante tiene, de acuerdo a su proceso de maduración, 
edad y objetivos previstos para la clase por el docente quien debe estructurar un 
programa de enseñanza-aprendizaje de la Educación física que no solo contenga 
nociones básicas de movimiento o deportivas sino que también tome  la educación 
rítmico-corporal,  desde el preescolar  con iniciación a la danza, hasta la 
educación del bachillerato con danzas y bailes tras montajes coreográficos de 
mayor complejidad. 
La finalidad de la educación rítmico-corporal es favorecer el desarrollo e 
incremento de la habilidad motriz, ejercitar el movimiento coordinado, educación 
auditiva y fortalecer relaciones espacio-temporales. Por tanto es necesario 
programar actividades encaminadas al conocimiento y manejo de elementos 
espaciales como: direcciones, trayectorias, distancias, cantidades y dimensiones; 
y elementos temporales que son: sonido, silencio, acentuación, velocidad y 
duración. 
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Las actividades rítmicas buscan interesar y preparar a los estudiantes en 
actividades que requieren  una mayor coordinación, ejecutadas con o sin 
implementos, en la fase inicial se puede partir de elementos básicos y claves, 
como son cantos, juegos, rondas, así como ejercicios de expresión corporal, en la 
fase de aprendizaje con grados superiores se hace necesario trabajar la 
musicalidad, planimetría, tiempos musicales que orientarán al estudiante en la 
ejecución coordinada de los movimientos y a su vez en la presentación limpia y 
ordenada de una muestra coreográfica logrando que pueda realizar pasos simples 
y complejos. 
Las actividades rítmicas, como medio para la Educación física busca la eficiencia 
del movimiento, es decir,  que el estudiante afiance el  desarrollo de habilidades 
motrices, gusto artístico, procurando el desarrollo global del niño, posibilitando que 
incremente en forma gradual sus aptitudes y actitudes, identificando y estimulando 
el cuerpo tras nuevas y diversas formas de movimiento sin dejar de lado su 
capacidad creadora.40 
3.9.5 Capacidad creadora. 
Significa flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas; aptitud de concebir ideas 
nuevas o de ver nuevas relaciones entre las cosas; también se define como 
aptitud de pensar en forma diferente a los demás, se considera como un 
comportamiento constructivo, productivo, que se manifiesta en la acción o en la 
realización. A nivel social y especialmente a nivel educativo  se hace casi 
obligatorio conformarse a ciertas reglas (las reglas del comportamiento práctico y 
de conformidad mental) por esta razón se hace casi obligatorio salir de estos 
paradigmas y ofrecer a los estudiantes nuevas y diferentes alternativas de 
conocimiento sin separarse de la realidad u objetivo del proceso educativo.41 




 http://www.chubut.edu.ar/concurso/material_concuso_13_7_12/Lowenfeldcap3.PDF. Pág 65.  
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Si se  revisarán, estructurarán, diseñarán e implementarán nuevos programas de 
baile en los diferentes niveles educativos, se estaría dando a los estudiantes  una 
herramienta que constituye efectivamente en un recurso didáctico de apoyo para 
una educación integral. 
3.9.6 Elementos de las actividades rítmicas 
Las actividades rítmicas  tienen varios elementos que componen su estructura, 
según se haga énfasis o predomine uno de ellos, cambia la percepción ante los 
ojos del espectador y en la persona que ejecuta el movimiento, algunos de los 
elementos más reconocidos son: 
1. Impulso de movimiento: Es una cualidad de movimiento en la cual se intensifica 
la acción del cuerpo buscando expresar algo. 
2. Movimiento: Es la base fundamental del baile expresa sentimientos por medio 
del cuerpo y la gesticulación, quien los ejecuta puede descubrir y reconocer su 
cuerpo y el espacio lo rodea.  
3. Ritmo: Es uno de los elementos más importantes y básicos, así como la 
organización en el tiempo de los movimientos controlados o medidos, sonoros o 
visuales; pasos, gestos y expresiones que permiten al baile adquirir forma.  
4. El ritmo: Las actividades rítmicas se manifiestan en los  movimientos, unos 
toman más tiempo que otros, unos son largos y otros son breves, los pasos son 
lentos y otros son rápidos, algunos son más acentuados que otros, convirtiéndose 
en características del baile. También define su carácter  despertando estados de 
ánimo, emociones y sentimientos específicos. Hay ritmos alegres, tristes, 
melancólicos, sensuales, románticos. 
Una danza,  baile o coreografía tienen su propio ritmo, así no estén acompañadas 
de música,  en el caso de  la danza moderna por ejemplo los bailarines y/o 
coreógrafos no dependen de un género musical para crear el ritmo de sus bailes, 
ellos  crean ritmos que expresan emociones, estados de ánimo y sentimientos, 
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manifestados en  la  ejecución, velocidad, las características y el tiempo de los 
movimientos, gestos y expresiones. 
El tempo y el compás  son  esenciales en el ritmo,  el tempo  es la velocidad de los 
movimientos y pasos, el compás  lo divide en el tiempo, es una secuencia en el 
tiempo, se divide en unidades, cada unidad corresponde a un tiempo en la 
secuencia. Existen compases binarios, ternarios o cuaternarios, o sea de 2, 3 o 4 
tiempos42. 
5. Espacio: Hay 2 tipos,  parcial  que hace referencia al espacio cercano alrededor 
del quien baila y  total que es todo el lugar por donde se puede mover quien baila 
en una coreografía. A su vez se pueden marcar puntos del espacio del 1 al 8 y  
planos de derecha, izquierda, delante, atrás, arriba, abajo y diagonales.  
6. Tiempo: Es el lapso de tiempo para movimiento, puede ser corto, largo, adagio, 
piano, allegro, etc.  
7. Color: Cuando vemos una marcha nupcial y una salsa,  el sentimiento, la 
emoción, la alegría frente a cada muestra es diferente lo cual hace que el color 
sea distinto, partiendo a su vez de quien lo entona, coreografía y energía frente a 
la presentaciónn de baile.  
8. Sonido: Son las vibraciones reguladas y organizadas que pueden ser captadas 
y procesadas por el ser humano para la ejecución de movimientos acordes a su 
percepción.43 
3.9.7 La coreografía 
Es la estructura sistematizada de movimientos  que van seguidos  uno de   otro, 
partiendo del ritmo de una danza en particular, puede ser llevada a cabo por una o 
más personas, generalmente se busca armonía en la misma, es decir, que las 




 FRANKLIN. Eric. Danza acondicionamiento físico. Editorial Paidotribo. España. 2006. P. 1 a la 4  
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personas realicen simultáneamente los movimientos o que coordinen y combinen 
los movimientos presentado un resultado limpio del cuadro musical. 
El término coreografía significa literalmente escritura de la danza (coreo: danza 
grafía: escrito o escritura), es un guión donde los movimientos se complementan y 
coordinan con la melodía y el ritmo.44 
Hacer un montaje coreográfico implica conocimiento de una o varias técnicas del 
movimiento, lenguaje corporal, composición coreográfica, espacial,  se pueden 
encontrar  ideas totalmente formadas de la coreografía,  improvisación, 
combinaciones específicas (hay un esquema previo pero pueden aparecer 
variaciones durante el montaje), esta última es la que más se recomienda según 
los coreógrafos expertos, pero cada quien escoge la alternativa de su preferencia. 
Toda persona que decide  crear un montaje coreográfico deber delimitar el fin de 
la composición coreográfica, que sea coherente con la idea que pretende expresar 
o el objetivo a alcanzar,  por tanto es indispensable tener claro el objeto y sentido 
de la misma desde el principio.  
Elementos a tener en cuenta 
3.9.8 Parámetros del movimiento 
 Energía: Es necesaria para iniciar, controlar y parar el movimiento, permite 
transformarlo, para que sea expresivo, eficaz y estético, a partir del movimiento 
en forma sincronizada  de distintas partes del cuerpo, se debe tener en cuenta 
la fluidez  del mismo.  
 Forma: Imagen que el bailarín o bailarines diseñan con el cuerpo, tales como un 
círculo, rombo, triángulo, media luna, etc.  
 Tiempo: Es la marcación que se establece según la velocidad, el acento, el pulso y el 
ritmo. 





 Espacio: Es de los principales elementos de la danza, junto con el cuerpo. Se clasifica 
en personal, parcial, total y social. 
3.9.9 Los parámetros del espacio 
 Dirección. Es el espacio hacia donde se dirigen los segmentos corporales, 
desplazamientos, etc. Las direcciones son seis: adelante (señalado por el pecho), 
atrás (señalado por la espalda), derecha, izquierda (señalados por los hombros),  
arriba (señalado por la coronilla) y abajo (señalado por los pies). 
 Dimensiones. Se generan con ayuda de las direcciones; son tres dimensiones: de 
profundidad (adelante-atrás), de ancho (derecho-izquierdo),  de altura (arriba-abajo) 
 Ubicación. Existen nueve ubicaciones básicas.45 
 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
 
 Orientación. Es hacia donde orientan sus cuerpos, guiándose por el frente de sus 
caderas.  
 Tamaño. Se utiliza para definir la amplitud de un movimiento o de una figura en el 
espacio. 
 Foco. Dirección de la mirada hacia un mismo punto o un punto previamente estudiado 
para que halle armonía. 
 Trayectoria. Son  las líneas descritas por cualquier parte del cuerpo en el escenario. 
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3.9.10 Elementos del diseño coreográfico 
Desplazamientos. Buscan concretar ubicaciones y formas, se destacan entre ellos 
las líneas diagonales, horizontales y verticales, las  más dinámicas son las 
diagonales, porque  recorren todo el espacio, las de fuerza son las que van del 
foro al frente y las menos dinámicas son las horizontales. 
Formaciones. Es la ubicación que se otorga a cada quien en el espacio, esto 
indica a su vez a la persona que movimiento sigue, ya que el saber y reconocer 
quien está a lado en la formación permite recordar con mayor facilidad que 
movimiento sigue en la coreografía.46 
3.9.11 Memoria motriz 
La mente, está constituida por ideas, las cuales son adquiridas por la experiencia, 
muchas de ellas a través de los sentidos externos, y otras por reflexión, que es el 
sentido interno por el cual la mente es consciente de sus operaciones. 
Las primeras, ideas simples, nos vienen de dos fuentes, la sensación y la 
reflexión, se reciben pasivamente en la mente y son elementales y no analizables. 
De estas ideas se derivan las ideas complejas, susceptibles de ser 
descompuestas en ideas simples. Por lo que si en la mente no hay más que 
sensaciones que se asocian, componen y dividen, según hábitos o mecanismos 
del espíritu. 
El ambiente que (rodea) al ser humano está lleno de multitud de estímulos que le 
provocan la necesidad de actuar, estímulos que Peirce denominó con el (nombre) 
de irritaciones. Las respuestas provocadas por las irritaciones carecen de 
(propósitos), ya que sólo son una mera descarga de (actividad) sin (objetivo) 
alguno. Con el tiempo el sujeto va afianzando su memoria cada vez más, 
irritaciones y más respuestas posibles a ellas, lo que le (ofrece) la posibilidad de 






seleccionar y asociar las respuestas más adecuadas a cada una de las 
irritaciones. 
La preocupación de Willian James  se centra en la concepción de la conciencia 
humana desde el punto de vista de la acción motora. Partió de la defensa de un 
postulado basado en la idea de que “toda la conciencia es motora”, deduciendo 
posteriormente un principio que denominó de la “huella motora” o de la “acción 
ideomotora”, que no es ni más ni menos que la utilización de la naturaleza 
psicofisiológica del hombre para explicar las dimensiones más importantes de su 
comportamiento47, como son la formación de conductas habituales, las reacciones 
instintivas, las emociones y todas aquellas conductas que los seres humanos, 
estudiantes, y/o deportistas desempeñan en el campo de juego.  
El aprendizaje motor es un término que se encuentra  a un nivel más elevado que 
el desarrollo motor, ya que el desarrollo en un sujeto siempre se produce y el 
aprendizaje pueda que no ocurra. Según Lawther (1968) define el aprendizaje 
como el cambio permanente de la conducta motriz de los alumnos como 
consecuencia del entrenamiento y la práctica. 
Ahora bien la memoria motriz es cuando se hace algún movimiento físico 
inconscientemente, es decir cuando se puede realizar un movimiento automático”; 
algo que la persona por inercia sabe, en este caso la idea es que a la hora de 
emplear el sistema de juego W en el voleibol, el jugador tenga claro la ubicación y 
rotación adecuada que debe hacer y/o tener en cuenta en una acción real de 
juego, sin que alguna persona externa lo guíe. 
La repetición de los gestos ayuda a tener memoria motriz a la hora de realizar 
alguna fase de movimientos continuos, en este caso se habla de la rotación en W, 
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4 CAPÍTULO.  MARCO LEGAL 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991 
ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.  
ARTÍCULO 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará 
estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y 
propiedad deberán ser democráticas. 
ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Los grupos de 
áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan 
de estudios, son las siguientes: entre ellas: Educación física, recreación y 
deportes. 
La ley 115 de 1994, ha sido reglamentada posteriormente por diferentes decretos 
y resoluciones, entre los cuales se destacan los siguientes: el decreto 1860 de 




5  CAPÍTULO. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1 Método de investigación Acción docente. 
 
La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que significa 
camino, por lo que se deduce que método significa el camino más adecuado para 
lograr un fin. También se dice que el método es el conjunto de procedimientos 
lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a 
prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 
 
“Los debates actuales de la ciencia abogan por un pluralismo metodológico, donde 
las investigaciones, la elección del método y de las técnicas provengan de 
distintos horizontes epistemológicos. 
Aspectos complementarios de los métodos, Kaplan (1964) indicó una serie de 
características o claves de distinción entre las dos perspectivas: 
“La dicotomía entre explicación y comprensión, mientras que la perspectiva 
cuantitativa hace hincapié en la objetivación, medición, explicación, la cualitativa 
pone el acento en la comprensiva del sentido dado por los actores sociales a los 
fenómenos." 
 
Sin embargo al ser el objetivo de las ciencias llegar a codificar el conocimiento, es 
necesario que se vinculen los elementos cognitivos que se persiguen en el 
proceso de comprensión con los procesos algebraicos y estadísticos que son 
característicos de la fragmentación explicativa. 
 
 
El tipo de investigación utilizado fue la investigación acción docente, porque tiene 
como objeto un proceso de cambio y mejoría en el marco social y educativo.  
Stephen Kemmis, por su parte, define a la investigación-acción docente como una 
"forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 
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situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 
práctica sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de 
las situaciones en que éstas tienen lugar".48 
Los integrantes de los grupos de participantes generalmente son directores 
escolares, maestros, estudiantes y padres de familia de una comunidad 
determinada, aunque la posibilidad de participación no se restringe a nadie, antes 
bien, es deseable la incorporación de todos los que compartan una preocupación 
común; de esta manera en este proyecto de investigación las investigadoras en 
formación participan como tal en la práctica y ejecución de la misma. 
Aunque la investigación-acción del grupo se desarrolla por medio del examen 
crítico de las acciones por parte de sus miembros individuales, ésta es 
eminentemente grupal, comunitaria. 
Kemmis establece puntualmente cuáles son las ventajas de la investigación-
acción docente.49 
- Está claro, desde el comienzo, que el proceso de investigación-acción implica la 
investigación explícita de las relaciones entre la acción individual y el desempeño 
del grupo; en este caso el grado 10-02 del Colegio Universidad Libre; esa 
investigación analiza y explora sistemáticamente las pautas individuales y 
colectivas de utilización del lenguaje, las actividades y las relaciones sociales. 
- La comunicación alienta el desarrollo cooperador de la razón de ser de la 
práctica que se investiga y de otras relacionadas con ella. 
- Ayuda a que la indagación sea considerada como un "proyecto" colaborador 
antes que como un proceso personal e introspectivo. Por esta razón se 







implementa la herramienta didáctica como un colaborador para el aprendizaje de 
los elementos tácticos del voleibol. 
- Facilita la definición de los problemas porque el hecho de explicar el proyecto a 
otras personas exige a cada individuo la clarificación de sus propias ideas. 
- Permite la ayuda por parte de otras personas y su involucramiento en una 
participación activa. 
- Ayuda a la reflexión al proporcionar diversas perspectivas críticas acerca de los 
efectos de la acción y de las limitaciones experimentadas. 
La investigación acción en el aula es llevado a cabo por docentes, surge como 
método para resolver problemas pertinentes a la enseñanza, implica aplicar el 
método científico, para resolver problemas relativos a la enseñanza. 
El docente tiene un doble rol, en este caso es investigador en formación y 
participante de la investigación, el docente es quien elige su objetivo, el 
investigador en formación emplea esta investigación, porque desea cambiar algo o 
resolver cierta problemática. Esta investigación se lleva a cabo en un contexto 
determinado, en este caso se realiza en 22 sesiones de clase con 32 estudiantes 
del grado 10-02. Durante la investigación los docentes trabajan de la mano con la 
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5.2 Modelo de investigación 
 
El tipo de investigación utilizado fue la investigación acción porque tiene como 
objeto un proceso de cambio y mejoría en el marco social y educativo. La 
investigación acción fue creada por el psicólogo Kurt Lewin (1946) mientras 
trabajaba para programas de acción comunitaria en los Estados Unidos de 
América en los años cuarenta. El interés de la investigación acción nació en Gran 
Bretaña con el proyecto de enseñanza Ford, dirigido por Elliot y Adelman 51 
Así que para definir la investigación acción diremos que es: 
 Abiertamente reconstructiva, ya que, cuestiona y redefine los términos y las 
condiciones que dan forma a la práctica. 
 Transformativa, por medio del cambio personal y profesional en un proceso 
de investigación democrático e inclusivo. 
 Una forma de auto-descubrimiento, auto-desarrollo y auto-entendimiento. 
 Potencialmente, una empresa riesgosa para la causa de un valor o fin 
ideológico profesional específico, como la inclusión.52 
La investigación acción involucra a colegas y otros participantes en una actividad 
compartida, en un proceso de cambio cuyo foco puede ser el empoderamiento de 
grupos e individuos oprimidos en el marco de los sistemas social y educacional de 
la sociedad. La investigación acción implica la búsqueda sistemática por parte del 
profesional, que puede contribuir a una mayor justicia social, económica y política 
en todo el mundo. La gente que aprende esta modalidad de investigación pasa a 
formar parte de la comunidad de investigación acción, lo que les permite usar las 
técnicas y los valores aprendidos en contextos profesionales futuros más allá del 
periodo formal de la investigación. Las habilidades que adquieren en el proceso se 
convierten en una inversión educativa para la vida.53 
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En investigación acción se usa una variedad de métodos para recopilar los datos. 
Estos métodos proporcionan evidencia relevante para el desarrollo de una práctica 
inclusiva y educacional. Esta investigación usa métodos etnográficos, como por 
ejemplo la entrevista, ya que involucra a personas con conocimiento “desde 
adentro” o familiarizadas con la situación, no obstante, toda evidencia que arroja 
luz acerca de la situación es aceptable. La investigación acción  ofrece mayor 
potencial cuando se la percibe como una metodología exploratoria, que le permite 
a uno probar nuevas formas de investigación con la justificación apropiada para su 
validación y uso específico.54 
 
5.3  Enfoque 
La reorganización del mundo y de la sociedad exige unos nuevos planteamientos 
y enfoques por parte de la ciencia de la investigación que permitan el desarrollo 
económico, social y cultural de las comunidades. En los años 60 las comunidades 
afectadas se convierten en actores activos de su propio desarrollo. En los años 80 
se orientan hacia una educación comunitaria y de acción social. La Investigación 
Crítico-Social busca el desarrollo comunitario enfocándose en resolver problemas 
sociales concretos; trata de cobijar a las comunidades como las minorías étnicas y 
los desposeídos, tratando de convertirse en su aliado y defensor, pensando 
siempre en su beneficio y adentrándose en su situación. 
 
Lo que se busca con la Investigación Crítico-Social es profundizar en las 
problemáticas de las comunidades y realizar un tipo de investigación donde la 
participación de la colectividad sea su cimiento. 
El primero de los pasos del investigador es el diagnóstico participativo, de esta 
forma la recolección de la información incluye la comunidad. Para conseguirla, es 
importante la interacción entre colectividad e investigador.55 
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5.4 Herramientas de investigación 
Es importante definir las herramientas y técnicas de investigación ya que son los 
recursos que el investigador utiliza para acercarse a la población, el problema y el 
contexto en el cual desarrollará su investigación. 
Rodríguez Peñuelas, las técnicas, son los medios empleados para recolectar 
información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 
encuestas. 
Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección 
adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la 
problemática a solucionar y de la definición del método científico que se utilizará 
para llevar a cabo dicha investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y 
herramientas que auxilien al investigador a la realización de su estudio. Las 
técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se vale el 
investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se 
apoyan en instrumentos para guardar la información tales como: el cuaderno de 
notas para el registro de observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la 
cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos 




La observación es un método primario en investigación acción. El 
docente investigador es el protagonista y en su rol profesional recoge 
evidencia para estimular acción que apoye metas inclusivas específicas. 
El observador debe tener una idea clara desde el principio respecto a lo 
que ha de observar y registrar. Tanto la interpretación como los registros 
semi-permanentes y permanentes que se hagan subsecuentemente 





seleccionados, con un poco de capacitación en observación, serán un 
recurso valioso para triangular los datos o para registrar lo que se 
requiere. 57  
Las técnicas para la observación incluyen: registró a intervalos, registró 
por duración, registró por conteo de frecuencia, registro continuo y 
muestreo por tiempo. Para este estudio se utilizó el muestreo por tiempo 
ya que era la técnica más adecuada para la observación de la clase de 
educación física. A continuación se define el muestreo por tiempo. 
El muestreo por tiempo es la selección de periodos temporales 
específicos para la observación del total del tiempo disponible. Los 
intervalos pueden seleccionarse de forma sistemática o al azar. El 
investigador podrá escoger un comportamiento común del docente o de 
los estudiantes, y seleccionar una hora del día para observarlos. 
Alternativamente, el comportamiento a observar podrá ser el 
rendimiento de los estudiantes en la hora de clase, en cuyo caso es 
necesario escoger un periodo fijo de observación 58 . (Ver anexo 5, 
planeacion1 y anexo 6, diario de campo 1) 
 
5.4.2 La encuesta 
Es un método económico para recolectar datos. Llegará a más personas 
y tomará menos tiempo que una entrevista. Cuando se planea usar una 
encuesta debe considerarse si es apropiado para la investigación59. Es 
necesario explicar el propósito de su estudio. Al construir la encuesta, es 
necesario tener en cuenta el lenguaje que se usa, el orden de las 
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preguntas y el formato. Las preguntas iniciales definen la escena para 
los respondientes, deben atraer su atención y reducir la ansiedad. 
La encuesta debe pilotearse antes de su aplicación, es decir personas 
similares o grupos deben probar la encuesta, las interpretaciones de las 
preguntas, sus reacciones y respuestas, confirmarán o no las 
intenciones originales que usted tenga para la encuesta. El piloteo de 
una encuesta es esencial para evitar posibles confusión o ambigüedad, 
las cuales serían molestas, tanto para los respondientes como para el 
docente investigador60. 
El grupo objetivo ha de ser identificado antes de construir la encuesta, 
en este caso, para este proyecto el grupo objetivo son los estudiantes 
del Colegio Universidad Libre grado 10-02, porque ello puede influir en 
el lenguaje y formato. Las preguntas pueden ser “abiertas” o “cerradas”. 
Las preguntas cerradas permiten sólo ciertas respuestas establecidas, 
como en el caso de la opción múltiple. Las preguntas abiertas invitan a 
los respondientes a escribir lo que deseen. (Ver anexo 4) 
5.4.3 Grupos focales 
Pueden operar de manera independiente como un medio para recolectar 
e interpretar datos, o pueden completar métodos tanto cuantitativos 
como cualitativos. La característica principal de esta herramienta de 
investigación es la interacción de grupo para producir los datos, 
discutirlos y proporcionar ideas que no saldrían a la luz en situaciones 
de entrevista individual.61 Los grupos focales usualmente son creados y 
administrados por el docente investigador a cargo del estudio. Dado que 
no se sitúa en ambientes naturales, los grupos no deben seleccionarse 
como fuente primaria de datos, especialmente cuando los ambientes 
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naturales pueden proporcionar datos similares a través de la 
observación participante.  
Muchos estudios de investigación comienzan con datos de grupos 
focales, en los que se discuten tópicos de interés para el docente 
investigador. Los datos del grupo focal pueden influir en la dirección 
inicial, los métodos y la interpretación de la investigación. (Ver anexos 1 
y 2) 
5.4.4 Entrevista 
Una entrevista es un intercambio verbal entre el docente investigador y 
otro participante o grupo de participantes. Es una forma de interacción 
directa y flexible de la cual se puede extraer información. El 
entrevistador puede perseguir las respuestas mientras formula la 
entrevista, pedir que el entrevistado se extienda en una respuesta o la 
redefina y sondear actitudes o sentimientos de mayor profundidad que 
usando otras técnicas de investigación. El entrevistador puede también 
difuminar situaciones tensas o nerviosas en la entrevista por medio de 
distracciones que hagan menos intenso el enfoque en el tópico o a 
través del humor.62 
Hay diferentes tipos de entrevista: formal y estructurada, e informal y no 
estructurada. La entrevista formal / estructurada se planea con 
anticipación. Las preguntas se escriben y secuencian en un orden lógico 
y el entrevistador o entrevistado tienen poca libertad para hacer 
modificaciones. Representa una situación cerrada en comparación con 
la entrevista informal / no estructurada. La entrevista informal se lleva a 
cabo con un mínimo control. Se anima al entrevistado a expresar sus 
respuestas tan libres y tan extensas como quiera. Aun así, una 
entrevista informal requiere planeación cuidadosa para asegurar que se 
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establezca una identificación entre entrevistador y entrevistado desde el 
principio, lo cual es necesario para obtener los mejores resultados63. La 
entrevista informal / no estructurada fue la que se utilizó como 
herramienta de investigación  para dar indicios a la problemática del 
proyecto de investigación.  
Todas las entrevistas deben conservarse mediante audio-grabación o 
notas escritas. El registro de entrevista abierta es particularmente difícil 
sin apoyo electrónico, en tanto que para entrevistas formales es posible 
preparar por adelantado una hoja de respuestas o inventario. Se ha de 
pedir permisos a todos los entrevistados para hacer grabaciones; las 
notas escritas pueden reemplazar a la grabadora en caso de que el uso 
de ésta no sea autorizado. Sin embargo cuando las entrevistas se 
graban, después es necesario transcribirlas, anotando tanto las 
respuestas directas como el para-lenguaje de la interacción64. 
Para que la investigación se realice conforme a estándares éticos, los 
entrevistadores deben ser informados por adelantado acerca de las 
preguntas generales que se espera respondan. Pueden estar presentes 
más de dos personas, antes de la entrevista se hace la entrega de un 
esbozo de las preguntas para que se sientan confiados acerca de lo que 
va a suceder y que es lo que se espera de ellos. (Ver anexo 4) 
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Tabla 1.  CRONOGRAMA IMPLEMETACION HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
FUENTE: Propia 
SESIONES FECHA ACTIVIDAD TITULAR
1 19-ago-14 Observación test de entrada JOSE JIMENEZ
2 21-ago-14
Presentación del proyecto, autoras, identificación del grupo y aplicación encuesta sobre conocimiento 
de la táctica del voleibol JOSE JIMENEZ
3 26-ago-14 Reconocimientos de las posiciones y su ubicación según el reglamento JOSE JIMENEZ
4 02-sep-14 Reconocimientos de las posiciones y su ubicación según el reglamento JOSE JIMENEZ
5 09-sep-14 Desplazamientos (adelante, atrás,  paso añadido  posiciones baja, media ,alta) A.R. JOSE JIMENEZ
6 10-sep-14 Desplazamientos (adelante, atrás,  paso añadido, posiciones baja, media ,alta) A.R. JOSE JIMENEZ
7 16-sep-14 Desplazamientos (adelante, atrás,  paso añadido, posiciones baja, media ,alta) c.j. JOSE JIMENEZ
8 17-sep-14 Desplazamientos (adelante, atrás,  paso añadido, posiciones baja, media ,alta) c.j. JOSE JIMENEZ
9 23-sep-14 Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W) JOSE JIMENEZ
10 24-sep-14 Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W) JOSE JIMENEZ
11 30-sep-14 Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W) JOSE JIMENEZ
12 01-oct-14 Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W) JOSE JIMENEZ
07-oct-14 RECESO ESCOLAR JOSE JIMENEZ
08-oct-14 RECESO ESCOLAR JOSE JIMENEZ
13 14-oct-14 Rotaciones K1 4-2/W JOSE JIMENEZ
14 15-oct-14 Rotaciones K1 4-2/W JOSE JIMENEZ
15 21-oct-14 Rotaciones K1 4-2/W JOSE JIMENEZ
16 22-oct-14 Rotaciones K1 4-2/W JOSE JIMENEZ
17 28-oct-14 Rotaciones K1 4-2/W JOSE JIMENEZ
18 29-oct-14 Rotaciones K1 4-2/W JOSE JIMENEZ
19 04-nov-14 Test de salida JOSE JIMENEZ
20 05-nov-14 Test de salida JOSE JIMENEZ
21 11-nov-14 Evaluación y conclusiones JOSE JIMENEZ
22 12-nov-14 Evaluación y conclusiones JOSE JIMENEZ
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6 CAPÍTULO. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
6.1 Introducción 
Al ahondar en el mundo de las actividades rítmicas y el voleibol es posible 
encontrar características semejantes tales como los desplazamientos, el ritmo, las 
rotaciones, y movimientos propios de las actividades rítmicas, lo cual hace 
referencia al aprendizaje motriz, que al analizarlas en forma individual y luego 
condensarlas se puede lograr un producto que será de gran ayuda para el docente  
y para el estudiante al momento de abordar la rotación y ubicación del sistema de 
juego en W. 
Algunas de las circunstancias que condujeron a optar por investigar si es posible 
emplear las actividades rítmicas como herramienta didáctica para facilitar el 
proceso de aprendizaje de la táctica en el voleibol defensiva K1 4-2 son: el 
reconocimiento de la táctica tiene una gran complejidad debido a que en los 
sistemas de juego los desplazamientos que deben realizar los jugadores a pesar 
que tiene variaciones son similares, por tanto para quien no conoce del tema 
ocasionan confusiones en una acción real de juego, lo anterior se convierte en un 
condicionante que puede afectar el proceso enseñanza-aprendizaje de la táctica 
en el voleibol. Las actividades rítmicas se  convierten en una alternativa debido a 
que algunas de sus características se asemejan a movimientos realizados dentro 
del voleibol que al ser condensados permiten al estudiante reforzar desde otra 





Partiendo de la observación realizada en una acción real de juego de los 
estudiantes de grado 1002 del colegio Universidad Libre, fue posible evidenciar el 
desconocimiento del sistema de juego en W, por tal razón se empleará como 
herramienta didáctica  las actividades rítmicas para el desarrollo de la clase de 
educación física. Facilitando el proceso de aprendizaje de la ubicación y rotación 
en este sistema de juego. 
6.3 OBJETIVOS 
 
6.3.1 Objetivo general 
 
Orientar a los estudiantes en el aprendizaje de la rotación y ubicación del 
sistema de juego en W en el voleibol a través de la herramienta didáctica 
basada en  las actividades rítmicas. 
6.3.2 Objetivos específicos  
 
6.3.2.1 Diagnosticar el conocimiento de los estudiantes del grado 10-02 respecto 
al sistema del juego en W a partir de la observación y aplicación de 
encuesta 
6.3.2.2 Ofrecer sesiones de clase acorde con la temática base del proyecto, 
empleando música nacional e internacional que motive a los estudiantes 
en la participación de la clase. 
6.3.2.3 Implementar la herramienta didáctica basada en las actividades rítmicas 
para facilitar el aprendizaje del sistema de juego en W para los 
estudiantes. 
6.3.2.4 Evaluar a los estudiantes para obtener los resultados del proceso de 





6.4  MODELO PEDAGÓGICO 
 
 
METODOLOGIA HERRAMIENTA DIDACTICA 
Para la ejecución de la herramienta didáctica basada en las actividades rítmicas 
se adecuaron diferentes estilos de enseñanza que se acoplaban a la necesidad de 
la sesión de clase, los estilos de enseñanza utilizados son el mando directo, la 
asignación de tareas y en algunas sesiones al enseñanza reciproca. 
El Mando directo y modificaciones del mismo. 
    En su origen y aplicación más estricta, el mando directo tiene una raíz militar. 
Este estilo tradicional ha sido el más utilizado en E.F. y, según diversos autores 
como Contreras (1994) todavía sigue siéndolo.65 
Se caracteriza por la repetición  de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando 
del profesor 
El docente tiene prevista toda la actuación docente siguiendo un esquema lineal, 
control y disciplina, se procede a explicar y demostrar el gesto o ejercicio a realizar 
por el grupo de alumnos, se actúa sobre toda la clase66 
El estudiante a tiende a las directrices del docente, no tienen decisión ni 
autonomía 
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 BAENA, A. (2005). Bases teóricas y didácticas de la EF escolar. Granada: Gioconda. 
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En la Modificación del Mando Directo se encuentran las siguientes variaciones 
 La organización es más flexible 
 Existe mayor flexibilidad en la evolución y posición del grupo y del profesor. 
 Se modifica el sistema de señales, indicando solo el principio y el final. 
Existe conteo rítmico. 
 Ligera emancipación del alumno y mejora de las relaciones afectivas 
profesor-alumno 
 Contenidos: el calentamiento cuando lo dirige el profesor, Danzas como el 
aerobic, deportes como la gimnasia rítmica, deportes o actividades que 
supongan un riesgo (lanzamiento de disco, rapel, escalada, etc.) 
La Asignación de Tareas 
La diferencia fundamental con el mando directo y su modificación, es que el 
alumno asume parte de las decisiones interactivas referentes a la posición y 
organización de los mismos y al ritmo de ejecución. Supone un paso más hacia la 
autonomía e individualización del alumno (Mosston, 1982). Aunque las tareas son 
las mismas por lo que no existe individualización por niveles o intereses (Delgado, 
1991).67 
Se caracteriza por la repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando 
del profesor. El docente ya no es tan destacado, pues traslada a los alumnos 
algunas decisiones (ritmo, cadencia de ejecución, ubicación en el terreno). El 
alumno es más activo,  comienzan a tener cierta responsabilidad. 
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En esta ocasión, se realizan los ejercicios físicos bajo ciertas directrices del 
docente y observado por un alumno que toma nota y evalúa. 
El docente ya no es fundamental, pues traslada a los alumnos algunas decisiones 
(ritmo, cadencia de ejecución de los ejercicios, ubicación en el terreno, 
evaluación…) 
El  estudiante es más activo. Comienzan a tener cierta responsabilidad como 
decidir, evaluar, proporcionar Feedback. 
Desde un punto de vista más teorico, la forma de trabajo representativa del estilo, 
se caracteriza por la organización normalmente por parejas de los alumnos, donde 
uno adquiere el rol de ejecutante y otro de observador. Por otra parte, el trabajo 
del profesor se centra especialmente en la fase del preimpacto de la sesión, en 
ella, el docente prepara y diseña una ficha de criterios que servirá al observador 
para dar un feedback preciso, haciendo énfasis sobre aquellos aspectos 
específicos de la tarea que son más problemáticos para la ejecución y sobre los 
que deberá polarizar la atención. 
De este modo, mientras que el ejecutante toma las decisiones en la fase de 
impacto, el observador, lo hace durante la misma o en el postimpacto. El rol del 
observador es lo más innovador de este estilo y es lo más difícil de llevar a la 
práctica sobretodo en las primeras sesiones. Por ello, voy a detenerme en un 
párrafo a especificar cuál debe ser su comportamiento y en qué puntos estriba su 
importancia. 
 
El observador, en primer lugar, observará la realización de la tarea por parte del 
ejecutante, siempre centrando la atención sobre aquellos aspectos específicos 
más problemáticos de la ejecución. Seguidamente, la observación será 
comparada y contrastada con los criterios marcados por el profesor en la ficha 
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donde se explicitan los criterios de obrservación. A partir de ello, éste decidirá si la 
ejecución ha sido correcta o no, para finalmente sacar conclusiones y comunicar 
un feedback inmediato y preciso al ejecutante. Esto en consecuencia, proporciona 





















6.5 ROTACIÓN EMPLEADA PARA LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA 
A continuación encontrará lo esquemas de la ubicación y la rotación de los 
estudiantes del grado 1002 Colegio universidad libre en una acción real de juego y 












































7 CAPÍTULO.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 









Al analizar y comparar el cambio significativo en las variables de cada encuesta, 
es posible determinar que la  herramienta didáctica basada en  las actividades 
rítmicas, sí facilitó el aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego 









Al analizar y comparar los resultados de la primera pregunta de cada una de las 
encuestas es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 













Al analizar y comparar los resultados de la segunda pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 94% no sabían qué es la táctica en el Voleibol, al 









Al analizar y comparar los resultados de la tercera pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 94% no conocían los elementos tácticos del Voleibol, 











Al analizar y comparar los resultados de la cuarta pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 88% no sabían cuál es la ubicación reglamentaria, 
según la numeración en el campo de juego en el Voleibol, al finalizar la 














Al analizar y comparar los resultados de la quinta pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 97% no sabían cuál es la ubicación de cada jugador 
según su rol en el campo de juego en el Voleibol, al finalizar la implementación de 











Al analizar y comparar los resultados de la sexta pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 3%  no sabían en qué sentido es la rotación 
reglamentaria del Voleibol, el 6% respondió a la izquierda, al finalizar la 














Al analizar y comparar los resultados de la séptima pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 94% no conoce sistemas de juego empleados en el 
campo de juego en el Voleibol, al finalizar la implementación de la herramienta 












Al analizar y comparar los resultados de la octava pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 100% no sabe cuáles son los desplazamientos 
adecuados para hacer el sistema de juego en W, al finalizar la implementación de 












Al analizar y comparar los resultados de la novena pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 97% no sabe para que se utiliza el sistema de juego 










Al analizar y comparar los resultados de la décima pregunta de cada una de las 
encuestas, es posible evidenciar que de 32 estudiantes del Colegio Universidad 
Libre grado 1002, al inicio el 100% no sabe cuándo hay una mala rotación en el 





















Reconocimiento de las 
posiciones y  ubicación 
en el campo de juego 
según el reglamento
Se explicaron las características 
que comparten las dos temáticas, 
tales como rotaciones, 
desplazamientos, posiciones, 
entre otros.
El sistema de juego en 
W es utilizado para la 
recepción del servicio 
contrario, consta de 4 
rematadores y 2 
colocadores.
Los estudiantes muestran 
interés frente  a la 
aplicación del proyecto, 
argumentan en su vida 
académica, no haber 
hecho énfasis en algún 
deporte.
Acercamiento e 
identificación de las 
posiciones y  ubicación 
en el campo de juego 
según el reglamento
Se le asigna a cada estudiante un 
numero, y se da una posición 
similar a la que tiene cada uno en 
la cancha 
Se explica que cada 
estudiante  tiene un rol 
diferente según su 
posición
Los estudiantes 
estuvieron muy dispersos 
y confundido, frente a los 
roles de cada uno
 Observar la clase de 
educación física 
evidenciando la 
existencia del problema 
planteado en el 
proyecto de 
investigación con los 
estudiante del grado 
1002
De acuerdo a la observación, se 
evidencia que se puede 
implementar las actividades 
rítmicas como herramienta 
didáctica para la enseñanza de la 
táctica del voleibol.
Teniendo en cuenta los 
conocimientos de los 
estudiantes frente al 
voleibol, se establece 
que es pertinente dirigir 
la herramienta didáctica 
hacia el sistema de 
juego en W
Los estudiantes del 
Colegio Universidad Libre 
grado 1002 no identifican  
la táctica del Voleibol, la 
rotación y ubicación del 
sistema de juego en W en 
el voleibol.
Reconocimiento del 
proyecto del cual serán 
participes durante el 
tiempo necesario para 
alcanzar el objetivo del 
mismo.
Diligenciamiento de encuesta 
para determinar la existencia del 
problema investigativo.
Teniendo en cuenta los 
conocimientos de los 
estudiantes frente al 
voleibol, se establece 
que es pertinente dirigir 
la herramienta didáctica 
hacia el sistema de 
juego en W
Los estudiantes del 
Colegio Universidad Libre 
grado 1002 no identifican, 
ni conocen  la táctica del 
Voleibol, la rotación y 
ubicación del sistema de 
juego en W en el voleibol, 
información que se 
corrobora con encuesta 
inicial.
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identificación de los 
desplazamientos 
(adelante, atrás y paso 
añadido más importante 
en el voleibol)
En grupos de 6 estudiantes se 
entrega un globo, el cual deben 
manipular según el ritmo de la 
música con el fin de afianzar la 
técnica de los diferentes golpes en 
el voleibol.
Posición baja: golpe de 
antebrazo
Posición media: golpe de 
antebrazo
Posición alta: Pase de 
dedos.
Los estudiantes llevaron a 
cabo los movimientos 
Posición baja: golpe de 
antebrazo, Posición media: 
golpe de antebrazo, 
posición alta: Pase de 
dedos.
Acercamiento e 
identificación de los 
desplazamientos 
(adelante, atrás y paso 
añadido más importante 
en el voleibol) 
A cada estudiante se entrega un 
globo, el cual deben manipular 
según el ritmo de la música con el 
fin de afianzar la técnica de los 
diferentes golpes en el voleibol.
Posición baja: golpe de 
antebrazo
Posición media: golpe de 
antebrazo
Posición alta: Pase de 
dedos.
Los estudiantes llevaron a 
cabo los movimientos 
Posición baja: golpe de 
antebrazo, Posición media: 
golpe de antebrazo, 
posición alta: Pase de 
dedos.
Acercamiento e 
identificación de los 
desplazamientos 
(adelante, atrás y paso 
añadido más importante 
en el voleibol)
Por parejas se entrega un globo, el 
cual deben manipular según el 
ritmo de la música con el fin de 
afianzar la técnica de los diferentes 
golpes en el voleibol.
Posición baja: golpe de 
antebrazo
Posición media: golpe de 
antebrazo
Posición alta: Pase de 
dedos.
En parejas
Los estudiantes llevaron a 
cabo los movimientos 
Posición baja: golpe de 
antebrazo, Posición media: 
golpe de antebrazo, 
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identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
 Los estudiantes siguen haciendo 
las rotaciones acordes al sistema de  
juego en W repitiendo las 
coreográficas y pasos de las clases 
sin la guía del docente con el fin de 
corregir, aclarar dudas acerca de los 
temas planteados.
Ubicación y rotación 
adecuada del sistema de 
juego en W 4-2 en el 
campo de juego.
Con la semana de receso 
los  algunos estudiantes 
olvidaron la ubicación, la 
rotación, posiciones y 
desplazamientos.
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Nuevamente se divide el grupo en 
subgrupos de 6 estudiantes a fin de 
reforzar las posiciones, rotaciones y 
desplazamientos del K1 W 4-2 a 
partir de desplazamientos frontales 
y laterales, paso en paso toco,  paso 
rodilla con la guía del docente.
Ubicación y rotación 
adecuada del sistema de 
juego en W 4-2 en el 
campo de juego.
Los estudiantes se ubican 
con sus grupos habituales 
de trabajo con el fin de 
recordar el trabajo de 
clases anteriores
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Los estudiantes siguen haciendo las 
rotaciones acordes al sistema de  
juego en W a partir de la 
actividades rítmicas con guía del 
docente a fin de corregir y aclarar 
dudas acerca de los temas 
planteados.
Ubicación y rotación 
adecuada del sistema de 
juego en W 4-2 en el 
campo de juego.
A partir de la muestra 
coreográfica se evidenció el 
conocimiento de los 
estudiantes respecto a la 
rotación, posiciones y 
desplazamientos.
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Se ubican los equipos de trabajo de 
6 personas los cuales se enfrentan 
con otro equipo de 6 personas a fin 
de trabajar las posiciones, 
rotaciones y desplazamientos del 
K1 W 4-2, a partir de coreografías 
repetitivas con la guía del docente
Ubicación y rotación 
adecuada del sistema de 
juego en W 4-2 en el 
campo de juego.
A partir de la muestra 
coreográfica fue posible 
evidenciar que los 
conocimientos de los 
estudiantes respecto a la 
rotación, posiciones y 
desplazamientos se han 
afianzado.
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Ubicación  de la W, sin hacer énfasis 
en la rotación. se realiza la figura 
repetitivamente con diferentes 
ritmos musicales .
 Enfrentando por equipos con la 
idea de hacer el K1 W a partir de 
movimientos coordinados tales 
como mambos, paso rodilla, etc.
Ubicación adecuada del  
K1 W.
Al inicio los estudiantes 
estaban muy tímidos pero 
poco a poco fueron 
entendiendo el esquema y 




identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Con el fin de evidenciar el proceso 
de los estudiantes se realiza la 
ubicación y rotación adecuada del 
sistema de juego en W 4-2 con un 
solo equipo para que los 
estudiantes identifiquen el jugador 
según el rol y la ubicación en la 
cancha en el campo de juego.
Ubicación y rotación 
adecuada del sistema de 
juego en W 4-2 en el 
campo de juego.
Se evidencio que aun hay 
confusión de los 
estudiantes frente a la 
recepción de servicio K1  
4-2 W
Acercamiento e 
identificación de los 
desplazamientos 
(adelante, atrás y paso 
añadido más importante 
en el voleibol)
Se explica a los estudiantes los 
desplazamientos laterales y pasos 
en V, los cuales se realizan en 
grupo,  con el ritmo de la música, 
realizando las posiciones y golpes 
ejecutados en clases anteriores.
Posición baja: golpe de 
antebrazo
Posición media: golpe de 
antebrazo
Posición alta: Pase de 
dedos.
Los estudiantes llevaron a 
cabo los movimientos 
Posición baja: golpe de 
antebrazo, Posición media: 
golpe de antebrazo, 
posición alta: Pase de 
dedos en parejas, en forma 
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Ejecución del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Determinar si la  herramienta 
didáctica basada en  las actividades 
rítmicas facilita el aprendizaje de la 
rotación y ubicación del sistema de 
juego en W en el voleibol con 
estudiantes de grado 1002 del 
Colegio Universidad Libre.
Rotación y ubicación del 
sistema de juego en W 
en el voleibol
Los estudiantes del Colegio 
Universidad Libre grado 
1002  identifican y conocen  
la táctica del Voleibol, la 
rotación y ubicación del 
sistema de juego en W en 
el voleibol, información 
que se corrobora con 
encuesta final.
Ejecución del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Determinar si la  herramienta 
didáctica basada en  las actividades 
rítmicas facilita el aprendizaje de la 
rotación y ubicación del sistema de 
juego en W en el voleibol con 
estudiantes de grado 1002 del 
Colegio Universidad Libre.
Rotación y ubicación del 
sistema de juego en W 
en el voleibol
Se realiza un mini torneo 
con los estudiantes del 
grado 1002, para ello se 
invitan 2 jueces de Voleibol 
a fin de verificar el 
conocimientos y destrezas 
de los estudiantes en una 
acción real de juego.
Ejecución del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Determinar si la  herramienta 
didáctica basada en  las actividades 
rítmicas facilita el aprendizaje de la 
rotación y ubicación del sistema de 
juego en W en el voleibol con 
estudiantes de grado 1002 del 
Colegio Universidad Libre.
Rotación y ubicación del 
sistema de juego en W 
en el voleibol
Se realiza un mini torneo 
con los estudiantes del 
grado 1002, para ello se 
invitan 2 jueces de Voleibol 
a fin de verificar el 
conocimientos y destrezas 
de los estudiantes en una 
acción real de juego.
Identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Se realizan diferentes coreográficas 
en la cuales se hacen todas las 
rotaciones desde la posición inicial 
hasta la W, permutas, cambios de 
posición según reglamento, 
cambiando de grupos y de ritmos.
Identificación del K1
Desplazamientos y 
ubicación del K1 4-2 W
Es posible evidenciar que 
los estudiantes mejoraron 
en gran medida sus 
conocimientos, 
coordinación y como valor 
agregado el buen trato 
entre compañeros.
Identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Se realizan diferentes coreográficas 
en la cuales se hacen todas las 
rotaciones desde la posición inicial 
hasta la W, permutas, cambios de 
posición según reglamento, 
cambiando de grupos y de ritmos.
Identificación del K1
Desplazamientos y 
ubicación del K1 4-2 W
Es posible determinar que 
la herramienta didáctica 
basada en actividades 
rítmicas facilito el 
aprendizaje de la ubicación 
y rotación de los 
estudiantes en una muestra 
coreográfica.
Identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Se afianza el trabajo realizado a fin 
que los muchachos tengan una 
mayor claridad del sistema de juego 
en  K1 W4-2 con montajes de 
coreografías de ritmos del agrado 
de los estudiantes tales como 
bachata y salsa choque, con balón 
de fitball par los pases.
Identificación del K1
Desplazamientos y 
ubicación del K1 4-2 W
Los estudiantes tienen 
mayor claridad en la 
rotación y ubicación en la 
w.
Identificación del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Se contuan los montajes 
coreográficos sin guía del docente 
con el fin de verificar el grado de 
comprensión del sistema de juego 
en  K1 W4-2
Identificación del K1
Desplazamientos y 
ubicación del K1 4-2 W
Los estudiantes tienen 
mayor claridad en la 
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Ejecución del K1 
(recepción del servicio 
K1 4-2 W) 
Determinar si la  herramienta 
didáctica basada en  las actividades 
rítmicas facilita el aprendizaje de la 
rotación y ubicación del sistema de 
juego en W en el voleibol con 
estudiantes de grado 1002 del 
Colegio Universidad Libre.
Rotación y ubicación del 
sistema de juego en W 
en el voleibol
Se realizo un Grupo focal 
con 8 estudiantes del grado 
1002 elegidos por el grupo 
en total quienes 
manifestaron que la 
herramienta didáctica 
basada en actividades 
rítmica si les facilito el 
aprendizaje de la rotación y 
ubicación del sistema de 
juego en W en el Voleibol.
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8 CAPÍTULO. CONCLUSIONES 
Al analizar cada una de las herramientas de investigación empleadas para la 
recolección de información fue posible determinar que: 
 
  La  herramienta didáctica basada en  las actividades rítmicas  sí facilitó el 
aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego en W en el 
voleibol con estudiantes  de grado 1002 del Colegio Universidad Libre. 
 La observación realizada permitió  diagnosticar dificultades como el 
desconocimiento por parte de los estudiantes acerca de los elementos 
tácticos del voleibol, ubicación reglamentaria según la numeración en el 
campo de juego, ubicación de cada jugador según su rol, rotación 
reglamentaria, desplazamientos adecuados en el sistema de juego en W, 
para qué se utiliza el sistema de juego en W, y rotación reglamentaria.  
 Se diseñó una herramienta didáctica que facilitó el aprendizaje de la 
rotación y ubicación del sistema de juego en W en el voleibol a partir de las 
actividades rítmicas. 
 
 Se implementó y ejecutó la herramienta didáctica basada en las actividades 
rítmicas para facilitar el aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema 
de juego en W, con los estudiantes del grado 1002 del Colegio de la 
Universidad Libre comprobando  el aprendizaje de la rotación y ubicación 
del sistema de juego en W de los estudiantes de grado décimo del colegio 




9 CAPÍTULO. SUGERENCIAS 
A partir de la experiencia en la investigación, elaboración, ejecución y evaluación 
de este proyecto se recomienda a los docentes en formación y en ejercicio de su 
carrera: 
 Mantener la aplicación de estrategias didácticas que permitan al estudiante 
reforzar conocimientos en áreas de la educación física a fin de cumplir con 
los propósitos planteados al iniciar un contenido curricular. 
 Las actividades rítmicas como herramienta didáctica para facilitar el 
aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego en W en el 
voleibol,  no solamente son aplicables con  estudiantes de grado décimo, 
puede ser aplicado desde grado sexto a once con el  fin de reforzar sus 
conocimientos desde la técnica de Voleibol. 
 Teniendo en cuenta que el sistema de juego en W no es el único sistema 
en el voleibol, la herramienta didáctica basada en actividades rítmicas 
puede ser aplicada para facilitar la comprensión de todos los sistemas. 
 Las actividades rítmicas como herramienta didáctica para facilitar el 
aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego en W en el 
voleibol,  puede ser aplicada no solamente en ámbitos escolares, sino 
también en espacios académicos universitarios, deportivos o recreativos a 
fin de motivar a los practicantes de dicho deporte en aprender técnica, 
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ANEXO 1  
GRUPO FOCAL ESTUDIANTES UNIVERSIDAD LIBRE QUINTO Y SEXTO 
SEMESTRE DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y 
DEPORTE 2013-1 
Se realizó un grupo focal donde se evidencio que existen dificultades a la hora de 
aprender la táctica del voleibol, el cual se aplicó a estudiantes de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte de 
quinto, quienes en este semestre según el plan de estudios ven el eje temático de 
voleibol y lo hicieron únicamente en forma magistral y práctica, ellos manifestaron 
que existían dificultades a la hora de entender la táctica en el voleibol. 
Se empleó el mismo instrumento con estudiantes de sexto semestre quienes en 
quinto no solamente tuvieron la clase magistral y la práctica sino que también 
vivenciaron la experiencia a partir de la implementación de actividades rítmicas, 
quienes manifestaron los beneficios que se obtuvo  con la guía de esta 
herramienta 
Se indago con   los estudiantes acerca de: 
¿Cómo se sintió usted en el instante en el que el docente presento la táctica del 
voleibol? 
¿Cree usted que la técnica del voleibol va de la mano con la táctica? 
¿De todos los sistemas de juego que se vieron cual se les facilito más? 
¿Cree usted que se le facilito aprender la táctica a partir de la propuesta rítmica 
que se trabajaron en algunas sesiones de clase? 
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A partir de las respuestas de los estudiantes, se encontró como evidencia que 
existen dificultades en el aprendizaje de la táctica en el voleibol, se deja en claro 
que los resultados de esta actividad realizada se estudiarán más a fondo en los 
anexos. 
Otro aspecto que evidenció la problemática al entender la táctica, fue que al 
explicarla teóricamente era muy diferente cuando se ejecutaba en la cancha, es 
decir a algunos de los estudiantes se les dificultaba más plasmar y ejecutar las 
rotaciones de los sistemas de juego, por el contrario otros estudiantes plasmaban 
las rotaciones en el cuaderno pero a la hora de ubicarse en la cancha todo era 
diferente a pesar que tenían la noción de cómo eran las rotaciones, porque en el 
campo de juego no solo se ejecuta la táctica sino que al tiempo  la técnica y 
existen otros factores que influyen para recordar y coordinar cada uno de los 





GRUPO FOCAL ESTUDIANTES COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE GRADO 1002 
El 12 de Noviembre de 2014 se llevó a cabo un Grupo focal con los estudiantes 
del grado 1002, para el cual en forma voluntaria 8 estudiantes de los 32 que 
hicieron parte de la aplicación de la herramienta didáctica participaron dando sus 
opiniones ante los siguientes interrogantes: 
1. ¿Cómo se sintieron cada uno de ustedes en el instante en que el docente 
presento la táctica del Voleibol? 
SANTIAGO MENDEZ: Yo me sentí un poco perdido ya que nunca había 
estado en clase de Voleibol, por decirlo así (textual) 
VALERIA AVILES: Al igual que el compañero  me sentía muy impotente 
porque no sabía qué hacer, y no entendía como tenía que moverme y 
cuáles eran las posiciones, fue demasiado confuso para mí porque lo único 
que veíamos eran los golpes y ya. (Textual) 
2. ¿Ustedes creen que la técnica va de la mano con la táctica de voleibol? 
FEDERICO GUTIERREZ: Si señora, yo sí creo, porque si un equipo tiene 
una muy buena táctica, mas alguno de los jugadores no tiene una buena 
técnica, la táctica no va a valer de nada porque el juego podría parar y se 
perdería el punto. (Textual) 
PAULA RIVEROS: Aparte porque la táctica y la técnica se necesita para 
que el juego tenga un buen desarrollo en cuanto  a las posiciones, los 
toques y todo lo demás, aparte porque cada jugador debe tener una 
posición para desempeñarse bien en el juego. (Textual)  
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3. ¿Ustedes creen que se les facilito el aprendizaje de la táctica W 4-2  a partir 
de la implementación de la herramienta didáctica basada en actividades 
rítmicas? 
FELIPE GUEVARA: Yo pienso que si porque al bailar uno practica 
demasiado la coordinación, entonces pues a hacer la W, es una forma de 
coordinación en el deporte entonces por medio de unos movimientos que 
se necesitan al momento de hacer la W. (textual) 
ALEJANDRO REYES: Yo creo que uno aprende a coordinar más la w por 
medio de los bailes que se hicieron como bachata, salsa y otros bailes.  
(Textual) 
4. ¿Qué les pareció la aplicación de la herramienta didáctica basada en las 
actividades rítmicas? 
GEORGE MEDINA: Me pareció una forma fácil de poder coordinar con mis 
mismo compañeros ya que con el baile y algunas coreografías pudimos 
recordar los pasos, los movimientos y no llegar a interrumpir el espacio de 
mis compañeros cuando nos llevaron a la cancha. (Textual) 
SARA ORJUELA: a mí pareció más fácil aprender la W desde un punto de 
vista rítmico del baile, porque uno está en otro ambiente y pues es como 
una coreografía, que se aprende, ya cuando se va a la cancha de voleibol 










ENTREVISTA PROFESOR JOSÉ JIMENEZ, JEFE DE AREA EDUACIÓN FÌSICA 
COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
Buenas tardes siendo la 1:30 pm del 29 de mayo, nos encontramos en el colegio 
de la universidad libre, con mi compañera Blanca Villamil y quien les habla Angie 
Nathali Rozo, vamos hacer una entrevista al profe José Jiménez quien es jefe de 
área de educación física y nos comentara sobre el trabajo en educación física a 
nivel deportivo, entonces vamos a empezar con una pregunta: 
o Buenas tardes profe… 
 Buenas tardes 
o ¿En las clases de educación física trabajan el voleibol? 
 Si como no, eso se trabaja en el segundo ciclo y tercer ciclo; en el segundo 
ciclo trabajamos lo que es la parte de fundamentación y ya lo que es tercer 
ciclo se hacen los respectivos refuerzos y en grado decimo se trabaja la 
técnica y la táctica donde se presentan algunas dificultades ya lo que es 
trabajo en defensa, trabajo del sistema en W y sistema en U, hay unas 
dificultades, también en la parte de penetración y en el ataque. 
o Es decir, que cuando los estudiantes ponen en práctica esa táctica que 
usted les enseña, ellos presenta dificultades con función de un sistema y 
otro. 
 Exacto hay variedad con respecto a esas dificultades y problemáticas que 
se presentan donde se hacen los refuerzos respectivos. 
o Esos refuerzos se hacen de manera teórica y práctica, o tienen alguna tipo 
de herramienta diferente. 
 Esa la hacemos teórico y práctica para mejorar es parte, pero si se 
presenta cierta problemática a la hora de asimilar como tal los sistemas. 
o Ok profe, ¿En qué grados es que se ve voleibol? 
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 El voleibol se ve la parte de fundamentación en grados sextos, séptimos, 
octavo, y ya lo que es noveno, décimo y once hacemos la parte técnico 
táctica. 
 
o Ok, y ¿Qué tipo de población se trabaja? 
 Ese deporte l trabajamos mixto, el trabajo se hace unificado. 
o Ok, y ¿más o menos las edades entre qué varían? 
 Son edades de 13- 14- 15 años. 
o Ok profe y hablando de otras áreas, ¿los estudiantes trabajan algo de ritmo, 
danza? 
 Si claro, acá en el colegio hay teatro y danza, danza desde preescolar 
hasta grado once al igual que el teatro. 
o Bueno profe muchas gracias por su aporte 
 Con mucho gusto 










Apreciado estudiante el objetivo de esta encuesta es identificar su conocimiento 
frente a la táctica del Voleibol y el sistema de juego en W. Por favor responda según 
sus conocimientos y manejo del tema, sus respuestas serán de carácter privado por 
tanto no se darán a conocer en forma individual únicamente se tomaran para el 
tamizaje de diagnóstico del grupo en general. Gracias 
 
 
1. ¿Ha practicado usted el voleibol como deporte formal? 
Si ______ 
Sí responde sí,  ¿con que frecuencia lo 
practica?_________________________________________________ 
No______ 
2. ¿Sabe usted qué es la táctica en el voleibol? 
Sí______ 
Sí responde sí,   ¿Cuál 
es?__________________________________________________________________ 
No_____ 
3. ¿Conoce elementos tácticos del voleibol? 
Sí______ 




4. ¿Sabe usted cual es la ubicación reglamentaria según la numeración en el campo de juego 
del voleibol? 
Sí______ 





5. ¿Sabe usted cual es la ubicación de cada jugador según su rol en el campo de juego del 
voleibol? 
Sí______ 
Sí responde sí,   ¿Cuál es? 
_________________________________________________________________ 
No_____ 
6. ¿En qué sentido es la rotación reglamentaria del voleibol?  Der.______   Izq.________ 
7. ¿Conoce usted sistemas de juego empleados en el voleibol? 
Sí______ 
Sí responde sí,   ¿Cuáles? 
_________________________________________________________________ 
No_____ 
8. ¿Sabe usted cuales son los desplazamientos adecuados para hacer el sistema de juego en 
W? 
Sí______ 
Sí responde sí,   ¿Cuáles? 
________________________________________________________________ 
No_____ 
9. ¿Sabe usted para que se utiliza el sistema de juego en W en el voleibol? 
Sí______ 
Sí responde sí,   ¿Para qué? 
_______________________________________________________________ 
No_____ 
10. ¿Sabe usted cuando hay una mala rotación en el voleibol? 
Sí______ 
















UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 1
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 01 FECHA: 19 AGOSTO 2014
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: OBSERVACIÓN CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 1
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que según lo plasmado en el proyecto escrito se da 
inicio a la investigación con la identificación del problema, para cumplir este requisito se debe iniciar observando una clase y de esta forma evidenciar si el sistema de 
juego en W es o no conocido por el grupo de estudiantes del grado 1002. 
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?






REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES





en el proyecto de 
investigación con los 
estudiante del grado 
1002
Es un proceso 
diagnostico por 




proceso de  la 
investigación.
La elegida por el 
docente titular
Observación de la 




















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Reconocimiento del 
proyecto del cual 
serán participes 
durante el tiempo 
necesario para 
alcanzar el objetivo del 
mismo.
Que el proyecto 
tiene como fin el 
aprendizaje del 
sistema de juego 
en W a partir de 
las actividades 










sobre conocimiento de 









QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que según lo plasmado en el proyecto escrito se da 
inicio a la investigación con la identificación del problema, para cumplir este requisito se debe iniciar observando una clase y de esta forma evidenciar si el sistema de 
juego en W es o no conocido por el grupo de estudiantes del grado 1002. 
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: DIAGNOSTICO CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 02 FECHA: 21 AGOSTO 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 2
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN






A partir de la
ejecución gráfica,
explicación verbal
de la ubicación en
el campo de juego
y función de cada
jugador ya sea en
el cuaderno o en
el tablero.
REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Reconocimiento de 
las posiciones y  
ubicación en el campo 
de juego según el 
reglamento
El rol de cada 
jugador.
La ubicación de 







Se iniciara con la 
identificación del 
deporte.
Explicación de las 
funciones que ejecuta 
cada jugador.
Identificación del lugar 
que ocupa cada 
jugador en el espacio 
de juego. 
Implementación de una 
actividad lúdica con el 













QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: POSICIONES Y UBICACIÓN CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 03 FECHA: 26 AGOSTO 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 3
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN












REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación de las 
posiciones y  
ubicación en el campo 
de juego según el 
reglamento
El rol de cada 
jugador.
La ubicación de 
cada jugador en el 










Se iniciara con la 
identificación del deporte.
Explicación de las funciones 
que ejecuta cada jugador 
según el reglamento.
Identificación del lugar que 
ocupa cada jugador en el 
espacio de juego según el 
reglamento, para ello hará  
entregará a cada grupo una 
papel con los números del 1 
al 6 para cada uno de los 
integrantes del equipo. 
Implementación de las 
actividades rítmicas como 
















1 al 6 por cada
equipo de
estudiantes. 
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: ROTACIÓN Y UBICACIÓN CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 04 FECHA: 2 SEPTIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 4
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN





INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 05 FECHA: 9 SEPTIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 5
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: POSICIONES, UBICACIÓN Y ROTACIÓN CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (1 de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?






























REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación de los 
desplazamientos 
(adelante, atrás y paso 
añadido más 










* Se iniciara dividendo el grupo en 
4 subgrupos a cada 2 grupos se 
entregara una bomba inflada con 
el f in que realicen 21 pases entre 
los miembros del equipo, 
empleando los diferentes tipos de 
golpe que hay         ( pase de 
dedos, recepción de servicio 
"antebrazo" y saque o remate).
* Nuevamente se ubican los 
grupos de 6 estudiantes en  
posición de rotación inicial para 
dar paso al tema de 
desplazamientos adelante, atrás y 
paso añadido implementando las 
actividades rítmicas como medio 
para la explicación.
* Se culminara la sesión con ritmos 
de intensidad moderada a f in de 
reducir el ritmo cardiovascular, 
realizando estiramientos en forma 
ascendente e individual.
* Por ultimo se realizara la 
retroalimentación con el f in de 
despejar dudas, y establecer 
aspectos positivos y por mejorar 










INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 06 FECHA: 10 SEPTIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 6
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: POSICIONES, UBICACIÓN Y ROTACIÓN CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (2 de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?






























REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación de los 
desplazamientos 
(adelante, atrás y paso 
añadido más 













* Se iniciara con calentamiento 
general, elongación muscular y 
movilidad articular a partir de 
actividades rítmicas con danza 
urbana, partiendo de la rotación y 
rol de cada jugador, en los grupos 
preestablecidos  de 6 estudiantes.
* Se entregara una bomba por 
equipo indicando que la deben 
rotar en el sentido de la rotación 
en el sistema de juego con 
diferentes técnicas de golpe, 
cuando ya estén claras y 
recocidas dichas técnicas, se 
dará paso a la rotación de 
posiciones, desplazamientos 
adelante, atrás, paso añadido, y 
las diferentes posiciones
* Reuniremos al grupo con el f in de 
verif icar si hay dudas y 
despejarlas sobre los temas 
planteados, por parejas se 
realizara estiramiento asistido, 
































REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación de los 
desplazamientos 
(adelante, atrás y paso 
añadido más 













* Se iniciara con calentamiento 
general, elongación muscular y 
movilidad articular haciendo 
énfasis en las posiciones básicas 
del voleibol.
* Se divide el curso en equipos, se 
juega rey de cancha sin hacer 
énfasis en la rotación, 
simplemente trabajando las 
posiciones (media, alta y baja)
* Los estudiantes trabajan por 
parejas las diferentes posiciones 
haciendo "alternados" uno de los 
estudiantes remata y el otro 
recepciona con antebrazos el 
balón, hasta que cada uno remate 








QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (1 de 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 07 FECHA: 16 SEPTIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 7
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
Enfrentar a los
estudiantes a una















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación de los 
desplazamientos 
(adelante, atrás y paso 
añadido más 













* Se iniciara con calentamiento 
general, elongación muscular y 
movilidad articular haciendo 
énfasis en las posiciones básicas 
y desplazamientos del voleibol.
* Se trabaja por aprejas, un 
estudiante en la linea lateral f inal 
de la cancha y el otro se ubica en 
la otra linea lateral f inal.  Cada 
estudiante lanza el balon por 
encima de la cabeza y el otro lo 
recepciona con las dos manos.
* Cada estudiante lanza el balon 
en forma de saque o remate y el 
compañero lo recepciona en 
pocision baja de antebrazos.
* Reuniremos al grupo con el f in de 
verif icar si hay dudas y 
despejarlas sobre los temas 









QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (2 de 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 08 FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 8
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN















de juego K1 4-2 W y 
lo leva acabo en




REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 









* Se iniciara con calentamiento 
general, elongación muscular y 
movilidad articular.
* Se trabaja por equipos, se 
ubican en la cancha y se les 
explica la ubicación adecuada de 
la W, sin hacer énfasis en la 
rotación. se realiza la f igura 
repetitivamente.
* Se enfrentan por equipos con la 
idea de hacer el K1 W, teniendo en 
cuenta que estan en una accion 
real de juego y deben ser rapidos 
y eficaces
* Reuniremos al grupo con el f in de 
verif icar si hay dudas y 









QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (1 de 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 09 FECHA: 23 SEPTIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 9
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
Enfrentar a los
estudiantes a una







de juego K1 4-2 W y 
lo lleva acabo en
una acción real de
juego, identificando




REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 









* Se iniciara con calentamiento 
general, jugando a la "lleva" y 
"ponchados", se hace elongación 
muscular y movilidad articular.
* Se divide el curso en equipos, se 
juega rey de cancha, verif icando 
la ubicación adecuada del sistema 
de juego en W
* Se realiza la ubicación y rotación 
adecuada del sistema de juego en 
W 4-2 con un solo equipo para 
que los estudiantes identif iquen el 
jugador segun el rol y la ubicación 
y de la misma manera se ubiquen 
en el otro campo de juego.
* Reuniremos al grupo con el f in de 
verif icar si hay dudas y 









QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (2 de 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 10 FECHA: 24 SEPTIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 10
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN






















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 









* Se inciará un calenamiento a 
partir de actividades rítmicas.
* Se ubicarán los equipos de 
trabajo de 6 personas los cuales 
se enfrentarán con otro equipo de 
6 personas con elf in de trabajar 
las posiciones, rotaciones y 
desplazamientos del K1 W 4-2 con 
base en las actividades rítmicas 
con la guía del docente.
* Ahora los estudiantes seguirán 
haciendo las rotaciones acordes 
al sistema de  juego en W sin la 
guía del doncente con el f in de 
corregir y aclarar dudas acerca 










QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 1 (2 de 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 11 FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 11
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 









* Se inciará un calenamiento a 
partir de actividades rítmicas.
* Se ubicarán los equipos de 
trabajo de 6 personas los cuales 
se enfrentarán con otro equipo de 
6 personas con elf in de trabajar 
las posiciones, rotaciones y 
desplazamientos del K1 W 4-2 con 
base en las actividades rítmicas 
con la guía del docente.
* Ahora los estudiantes seguirán 
haciendo las rotaciones acordes 
al sistema de  juego en W sin la 
guía del doncente con el f in de 
corregir y aclarar dudas acerca 










QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (2 de 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 12 FECHA: 01 OCTUBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 12
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN






















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 









* Se inciará un calenamiento a 
partir de actividades rítmicas.
* Se ubicarán los equipos de 
trabajo de 6 personas los cuales 
se enfrentarán con otro equipo de 
6 personas con elf in de trabajar 
las posiciones, rotaciones y 
desplazamientos del K1 W 4-2 con 
base en las actividades rítmicas 
con la guía del docente.
* Ahora los estudiantes seguirán 
haciendo las rotaciones acordes 
al sistema de  juego en W sin la 
guía del doncente con el f in de 
corregir y aclarar dudas acerca 










QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 1 (2 de 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 13 FECHA: 14 OCTUBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 13
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Acercamiento e 
identificación del K1 
(recepción del servicio 









* Se inciará un calenamiento a 
partir de actividades rítmicas.
* Se ubicarán los equipos de 
trabajo de 6 personas los cuales 
se enfrentarán con otro equipo de 
6 personas con elf in de trabajar 
las posiciones, rotaciones y 
desplazamientos del K1 W 4-2 con 
base en las actividades rítmicas 
con la guía del docente.
* Ahora los estudiantes seguirán 
haciendo las rotaciones acordes 
al sistema de  juego en W sin la 
guía del doncente con el f in de 
corregir y aclarar dudas acerca 










QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2(2 de 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 14 FECHA: 15 OCTUBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 14
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN






INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 15 FECHA: 21 OCTUBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 15
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (1de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Identificación del K1 
(recepción del servicio 









* Se inciará un calenamiento a 
partir de actividades rítmicas.
* Se ubicarán los equipos de 
trabajo de 6 personas los cuales 
se enfrentarán con otro equipo de 
6 personas con elf in de trabajar 
las posiciones, rotaciones y 
desplazamientos del K1 W 4-2 con 
base en las actividades rítmicas 
con la guía del docente.
* Ahora los estudiantes seguirán 
haciendo las rotaciones acordes 
al sistema de  juego en W sin la 
guía del doncente con el f in de 
corregir y aclarar dudas acerca 










INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 16 FECHA: 22 OCTUBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 16
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (2de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Identificación del K1 
(recepción del servicio 









* Se inciará un calenamiento a 
partir de actividades rítmicas, 
empezando con bachata.
* Se ubicarán los equipos de 
trabajo de 6 mirandose al espejo 
con elf in de trabajar las 
posiciones, rotaciones y 
desplazamientos del K1 W 4-2 con 
base en las actividades rítmicas 
con la guía del docente.
* Ahora los estudiantes seguirán 
haciendo las rotaciones acordes 
al sistema de  juego en W sin la 
guía del doncente, por el contrario 
serán los mismos estudiantes de 
otros grupos quienes 
determinaran las falencias y 
errores con el f in de corregir y 
















INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 17 FECHA: 28 OCTUBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 17
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (1de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
Al estar en una
accion real d
ejuego con jueces











jueces a cargo del
partido.
REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Ejecución del K1 
(recepción del servicio 




ubicación del K1 4-
2 W
Comando directo.
* Se inciará un calenamiento, en la 
cancha de juego haciendo énfasis 
en las técnicas y desplazamientos 
básicas del voleibol.
* Se realiza un mini campeonato 
entre los equipos del curso, con el 
f in de evaluar y verif icar la 
ejecucion del sistema de juego K1 
W 4-2  
-Se enfrentas dos equipos en una 
cancha demarcada juez #1 y juez 
# 2 para tener control total del 
reglamento.
* Despues de f inalizar el 
campeonato se realiza 
estiramiento asistido, haciendo 










INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 18 FECHA: 29OCTUBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 18
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (2de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
Al estar en una
accion real d
ejuego con jueces











jueces a cargo del
partido.
REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Ejecución del K1 
(recepción del servicio 




ubicación del K1 4-
2 W
Comando directo.
* Se inciará un calenamiento, en la 
cancha de juego haciendo énfasis 
en las técnicas y desplazamientos 
básicas del voleibol.
* Se realiza un mini campeonato 
entre los equipos del curso, con el 
f in de evaluar y verif icar la 
ejecucion del sistema de juego K1 
W 4-2  
-Se enfrentas dos equipos en una 
cancha demarcada juez #1 y juez 
# 2 para tener control total del 
reglamento.
* Despues de f inalizar el 
campeonato se realiza 
estiramiento asistido, haciendo 
énfasis en las extremidades 
superiores e inferiores.
- Se realiza un apremiación al 















INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 19 FECHA: 4 NOVIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 19
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (1 de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Ejecución del K1 
(recepción del servicio 




ubicación del K1 4-
2 W
Comando directo.
* Se inciará un calenamiento, en el 
saon de f isiolog{ia haciendo 
énfasis en los desplazamientos 
básicos del voleibol.
* Se organizan los estudiantes en 
grupos equipos de trabajo para 
llevar a cabo las rotaciones, 
permutas y diferentes 
desplazamientos que existen en el 
voleibol  
-Cada equipo de trabajo pasa 
alfrente y con algun ritmo musical 
realiza cada una de las rotaciones 
del  K1 4-2 W)
* Despues de f inalizar la actividad 
se hara una socializaci{on de 
aspectos por mejorar  de cada 
equipo.













INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 20 FECHA: 5 NOVIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 20
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (2de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
Al estar en una
accion real d
ejuego con jueces











jueces a cargo del
partido.
REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Ejecución del K1 
(recepción del servicio 




ubicación del K1 4-
2 W
Comando directo.
* Se inciará un calenamiento, en la 
cancha de juego haciendo énfasis 
en las técnicas y desplazamientos 
básicas del voleibol.
* Se realiza un mini campeonato 
entre los equipos del curso, con el 
f in de evaluar y verif icar la 
ejecucion del sistema de juego K1 
W 4-2  
-Se enfrentas dos equipos en una 
cancha demarcada juez #1 y juez 
# 2 para tener control total del 
reglamento.
* Despues de f inalizar el 
campeonato se realiza 
estiramiento asistido, haciendo 
énfasis en las extremidades 
superiores e inferiores.
- Se realiza un apremiación al 
















INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 21 FECHA: 11 NOVIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 21
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 1 (1 de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?








¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?
Al estar en una
accion real d
ejuego con jueces











jueces a cargo del
partido.
REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Ejecución del K1 
(recepción del servicio 




ubicación del K1 4-
2 W
Comando directo.
* Se inciará un calenamiento, en la 
cancha de juego haciendo énfasis 
en las técnicas y desplazamientos 
básicas del voleibol.
* Se realiza un mini campeonato 
entre los equipos del curso, con el 
f in de evaluar y verif icar la 
ejecucion del sistema de juego K1 
W 4-2  
-Se enfrentas dos equipos en una 
cancha demarcada juez #1 y juez 
# 2 para tener control total del 
reglamento.
* Despues de f inalizar el 
campeonato se realiza 
estiramiento asistido, haciendo 
énfasis en las extremidades 
superiores e inferiores.
- Se realiza un apremiación al 











INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE CLASE No. 22 FECHA: 12 NOVIEMBRE 2014
UNIVERSIDAD LIBRE FORMATO PLAN 
DE CLASE 22
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
DOCENTE TITULAR: JOSÉ JIMENEZ DOCENTES EN FORMACIÓN: ANGIE ROZO - BLANCA VILLAMIL
TEMA: Identif icación del K1 (recepción del servicio K1 4-
2/W)
CURSO: 1002 ASIGNATURA: Educación Física No. DE ESTUDIANTES 35 No. SESIONES: 2 (2de 2)
QUE RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? La relación es que la base del proyecto es el Voleibol y  en esta 
sesión se iniciara con el reconocimiento de las posiciones y ubicación según el reglamento de este deporte
QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS?





















REFLEXIONES DEL DONCENTE EN FORMACIÓN: REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Ejecución del K1 
(recepción del servicio 





técnicos y tácticos 
del voleibol
Comando directo. * Aplicaci{on de encuesta f inal 
sobre el conocimiento de 
elementos básicos del voleibol.
* Finalización de práctica,  entrega 











DIARIOS DE CAMPO 
 
Planeación 1 
Fecha: Martes 19 de Agosto del 2014 Hora de inicio: 12:00  M   Hora final: 1:00 
Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (Campo de juego)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Observación (test de entrada) 
 
El docente titular ingresa al aula de clase, realiza la explicación de la sesión que 
se llevará acabo. Los estudiantes y el docente se dirigen al campo de juego, el 
docente divide el curso en equipos de 6 para jugar rey de cancha en dos campos 
disponibles para desarrollar la actividad. Empiezan a jugar los dos primeros 
equipos y se evidencia que los estudiantes en otros años escolares han tenido un 
acercamiento a la técnica y reconocen en forma mínimo la misma.  
 
En cierto instante del juego uno de los equipos no estaba rotando, por el contrario 
el otro equipo intentaba rotar pero no lo hacían de la manera adecuada. Al 
finalizar la sesión de clase el docente titular hace retroalimentación de la misma y 









Fecha: Jueves 21 de Agosto del 2014                       Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (Aula de clase)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Aplicación de encuesta sobre conocimientos de la táctica del voleibol. 
 
El docente titular ingresa al aula de clase, realiza la presentación de las docentes 
en formación y autoras del proyecto del cual los estudiantes harán parte. Una de 
las docentes en formación hace la presentación global del proyecto y les informa 
acerca de la aplicación de una encuesta que servirá como instrumento de 
investigación para el proyecto. 
 
Se hace entrega de la encuesta, los estudiantes empiezan a comentar entre ellos 
mismo acerca del poco conocimiento que tienen de la táctica del voleibol. Al 










Fecha: Martes 26 de Agosto del 2014     Hora de inicio: 12:00  M        Hora final: 
1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (Aula de clase)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Reconocimiento de las posiciones y su ubicación según el reglamento 
 
Los docentes en formación se apropian del grupo e inician con la explicación de 
las posiciones y ubicación de los jugadores según el reglamento, explicándolo de 
manera magistral (tablero y marcador). Cuando se finaliza la explicación algunos 
estudiantes hacen cuestionamientos acerca del tema que se les está explicando, 
se evidencia claramente la dificultad que tienen al entender las ubicaciones  y se 
crea confusión en los roles que desempeña cada jugador y la ubicación en el 
campo de juego, uno de los estudiantes propone que se le facilitaría entenderlo si 
lo hace en el campo de juego o realizando la acción como tal, dando respuesta a 
la sugerencia del estudiante las docentes trabajarán en un espacio más amplio 
para facilitar el reconocimiento de los contenidos. 
 
OBSERVACIONES 
Uno de los estudiantes propone realizar la clase en un espacio más abierto en el 







Fecha: Martes 02 de Septiembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (auditorio)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad:  
 
La clase se llevó a cabo  en el auditorio del Colegio de la universidad libre,  el 
docente practicante hizo una introducción a la clase, los estudiantes tienen un 
número cada uno del 1 al 6 y se sitúan como si estuvieran en la cancha, se 
forman 5 grupos de 6 estudiantes los cuales se ubican de acuerdo a los roles de 
los jugadores, las  investigadores ponen en marcha las actividades rítmicas como 
herramienta facilitadora del desarrollo de la clase, los estudiantes empiezan a 
bailar de acuerdo al ritmo que propone la docente en formación, los estudiantes 
siguen la coreografía y los desplazamientos básicos en el voleibol, se les explica 
verbalmente la rotación reglamentaria del voleibol y la ejecutan sin música para 
un primer acercamiento, después de que hacen la rotación completa de todos los 
jugadores, lo hacen con música y de nuevo siguiendo la coreografía de la docente 
en formación, al finalizar la sesión de clase se hace una retroalimentación con los 









Fecha: Martes 09 de Septiembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (auditorio)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Desplazamientos, Posiciones, ubicación y rotación. 
 
Los estudiantes se dirigen al auditorio del Colegio de la Universidad Libre, se 
ubican en sus equipos de trabajo, se hace una breve introducción de la sesión de 
clase que se llevará acabo y se les entrega una bomba inflamada por equipo, 
para iniciar una activación, se enfrentan dos equipos y el objetivo es hacer pases 
con la bomba y evitar que el otro equipo interfiera en los pases, se trabajan 
diferentes golpes (antebrazos, dedos y remate) en un conteo de 20 pases por 
equipo, después de finalizar la actividad, los estudiantes se ubican como si 
estuvieran en el campo de juego y realizan las rotaciones sin la ayuda de las 
docentes, según el reconocimiento de la clase pasada. Para finalizar la sesión la 
docente hace coreografía con diferentes ritmos haciendo énfasis en los 
desplazamientos adelante atrás, paso doble, paso añadido y rotación básica del 









Fecha: Miércoles 10 de Septiembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (auditorio)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Posiciones, ubicación y rotación. 
 
Los estudiantes inician la clase en el auditorio del Colegio Universidad Libre, las 
docentes hacen una introducción acerca de la sesión de clase que se llevará 
acabo, se inicia un calentamiento general a partir de actividades rítmicas con 
danza urbana, elongación muscular y movilidad articular, los estudiantes se 
ubican de acuerdo a la posición y rol de cada jugador, se hace entrega de una 
bomba a cada equipo para que la pasen al jugador del lado como si fuera una 
rotación, luego realizan las rotaciones con diferentes ritmos y en el momento en 
específico que un jugador entrega la bomba al que está al lado de 
inmediatamente rotan, se evidencia que los estudiantes se les dificulta la rotación 
y la entrega de la bomba al mismo tiempo, se trabaja posiciones baja media y 
alta; se reúne de nuevo al grupo y se hace una demostración de las técnicas 
básicas de golpeo recepción de servicio (antebrazo), pase de dedos, remata y 
saque. Los estudiantes ejecutan las técnicas con una bomba inflada por parejas 
haciendo un mínimo de 10 toques cada uno en los diferentes golpes. La sesión 









Fecha: Martes 16 de Septiembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (campo de juego)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Posiciones, ubicación y rotación. 
 
Los estudiantes inician la clase en la cancha de voleibol del Colegio Universidad 
Libre, las docentes hacen una introducción acerca de la sesión de clase que se 
llevará acabo, se inicia un calentamiento general, elongación muscular y 
movilidad articular haciendo énfasis en las posiciones básicas del voleibol; se 
forman los equipos de trabajo y se ubican para jugar rey de cancha sin rotar, 
únicamente afianzan la técnica y juegan a 3 puntos aproximadamente para 
cambiar de equipo, en este proceso se evidencia que los estudiantes ya saben 
cuándo es un punto perdido o acertado para su equipo, se crea un ambiente de 
competencia y furor para que el equipo gane. 
 
La siguiente actividad los estudiantes la realizan en parejas haciendo “alternados” 
en esta actividad los estudiantes trabajan las diferentes posiciones del voleibol y 
los golpes (antebrazos, dedos y remate), algunas parejas consiguen realizar más 
de 6 toques sin dejar caer el balón  empleando una buena técnica, por el contrario 
a algunos estudiantes se les dificulta por el proceso que tuvieron en años 
anteriores. 
 
La sesión de clase finaliza con una disminución del ritmo cardiovascular y 










Fecha: Miércoles 17 de Septiembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (campo de juego)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Posiciones, ubicación y rotación. 
Los estudiantes inician la clase en la cancha de voleibol del Colegio Universidad 
Libre, las docentes hacen una introducción acerca de la sesión de clase que se 
llevará acabo, se inicia un calentamiento general, elongación muscular y 
movilidad articular haciendo énfasis en las posiciones básicas del voleibol;  
 
Para la siguiente actividad los estudiantes trabajan por parejas a la distancia de 
las líneas finales de la cancha de voleibol, lanzan el balón por encima de la 
cabeza y el otro compañero recibe el balón con las dos manos, luego cambian, a 
continuación los estudiantes hacen el saque y el otro compañero hace recepción 
de antebrazos para trabajar la parte técnica. Para esta sesión de clase se 
evidencia que los estudiantes ya afianzan todos los elementos básicos técnicos 
del voleibol. 
 
Para finalizar y por petición de los estudiantes se juegan en los dos campos de 
juego sets de 15 puntos para rotar a otro equipos, en este proceso se evidencia 
un gusto por las actividades, la competencia por equipos y el afianzamiento en 
cuanto a las posiciones, desplazamientos y ubicación general en el campo de 
juego. 
 
La sesión de clase finaliza con estiramientos asistidos, a su vez las docentes 
hacen la retroalimentación de la clase y se despejan dudas o aspectos por 






Fecha: Martes 23 de Septiembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (campo de juego)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Los estudiantes inician la clase en la cancha de voleibol del Colegio Universidad 
Libre, las docentes hacen una introducción acerca de la sesión de clase que se 
llevará acabo, se inicia un calentamiento general, elongación muscular y 
movilidad articular.  
 
En esta sesión los estudiantes tienen un primer acercamiento a la táctica del K1 
W 4-2, para esto se reúnen en equipos de trabajo y se explica cada una de las 
rotaciones y el momento en el cual se hace la W en el campo de juego, los 
estudiantes intentan realizar cada una de las rotaciones pero se les dificulta saber 
quiénes son los jugadores que deben desplazarse y ubicarse en otro espacio de 
la cancha diferente al que se encontraban, para esta actividad se hacen varias 
repeticiones para que los estudiantes tengan presente los desplazamientos y la 
forma de la W que deben hacer en el campo de juego. 
 
Para evaluar la actividad anterior nuevamente se enfrentan por equipos y se 
juegan sets a 15 puntos, teniendo en cuenta que deben rotar y hacer la recepción 
de servicio en W 4-2, es allí donde las docentes corrigen a los estudiantes cuando 
hacen una rotación invalida y es evidente que a los estudiantes se les dificulta 
desplazarse y hacer la W de forma rápida y eficaz ya que se encuentran en una 
acción real de juego. 
 
La sesión de clase finaliza con estiramientos asistidos, a su vez las docentes 
131 
 
hacen la retroalimentación de la clase y se despejan dudas o aspectos por 





Fecha: Miércoles 24 de Septiembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (campo de juego)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Los estudiantes inician la clase en la cancha de voleibol del Colegio Universidad 
Libre, las docentes hacen una introducción acerca de la sesión de clase que se 
llevará acabo, se inicia un calentamiento general, elongación muscular y 
movilidad articular. Dentro del calentamiento los estudiantes juegan a la lleva y 
ponchados en el campo de juego 
 
Nuevamente se ubican por equipos de trabajo y se trabajan en los dos campos de 
juego, trabajando la rotación y el K1 W 4-2, corrigiendo, aclarando dudas sobre 
los desplazamientos y ubicación correcta de la W, cuando los estudiantes están 
en una acción real de juego, es notoria la dificultad que tienen  para desplazarse 
por la rapidez en la que deben hacerlo, entonces se les olvida la ubicación 
específica de cada jugador en el campo de juego. 
 
La sesión de clase finaliza con estiramientos asistidos, a su vez las docentes 
hacen la retroalimentación de la clase y se despejan dudas o aspectos por 







Fecha: Martes 30 de Septiembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Por solicitud de la coordinadora académica las docentes y los estudiantes se 
dirigieron a la universidad para que participaran de la feria universitaria en la cual 
participaron durante media hora y luego se dirigieron al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, se inició con una actividad  lúdica en la cual se hicieron 
preguntas a los estudiantes a fin de establecer desde que punto partir con la 
práctica rítmica, hacen equipos de trabajo de 6 integrantes u con ritmos folclóricos 
del pacifico se inició con desplazamientos tales como paso añadido, caídas, 
carrera y planchas. 
La primera parte se realizó con guía del docente y luego se les permitió a los 
estudiantes trabajar según sus conocimientos. 
Se finalizó la actividad con fox como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y a su vez las docentes hacen la retroalimentación de la clase y se 







Fecha: Miércoles 01 de Octubre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, inicia la sesión con una actividad de calentamiento a partir de  
salsa, se conforman los equipos de trabajo, con la directriz de las docentes si 
inicia la rotación a partir del K1 W 4-2 haciendo repetitivas las rotaciones con el 
fin de facilitar el aprendizaje de la ubicación del mismo.  
 
Se finalizó la actividad con bachata como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y realizando las rotaciones con velocidad moderada, seguido a 
esto los estudiantes se ubican por parejas y realizan estiramientos asistidos de 
manera ascendente y a su vez las docentes hacen la retroalimentación de la 








Fecha: Martes 14 de Octubre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, inicia la sesión con una actividad de calentamiento a partir de  
salsa, se conforman los equipos de trabajo, con la directriz de las docentes se 
inician los desplazamientos de paso añadido, doble paso y permutas con el fin de 
afianzar y reconocer los diferentes desplazamientos ya trabajados, luego se hace 
rotación a partir del K1 W 4-2 haciendo repetitivas las rotaciones con el fin de 
facilitar el aprendizaje de la ubicación del mismo.  
 
Se finalizó la actividad con bachata como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y realizando las rotaciones con velocidad moderada, seguido a 
esto los estudiantes se ubican por parejas y realizan estiramientos asistidos de 
manera ascendente y a su vez las docentes hacen la retroalimentación de la 








Fecha: Miércoles 15 de Octubre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, inicia la sesión con una actividad de calentamiento a partir de  
las vueltas antioqueñas, se conforman los equipos de trabajo, con la directriz de 
las docentes, se hace rotación a partir del K1 W 4-2 haciéndolo repetitivamente 
con el fin de facilitar el aprendizaje de la ubicación del mismo utilizando diferentes 
ritmos folclóricos y urbanos. 
 
Se finalizó la actividad con bachata como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y realizando desplazamientos básicos del voleibol, seguido a esto 
los estudiantes se ubican por parejas y realizan estiramientos asistidos de 
manera ascendente y a su vez las docentes hacen la retroalimentación de la 








Fecha: Martes 21 de Octubre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, inicia la sesión con una actividad de calentamiento a partir de  
bachata, se conforman los equipos de trabajo, con la directriz de las docentes, se 
hace rotación a partir del K1 W 4-2 haciéndolo repetitivamente con el fin de 
facilitar el aprendizaje de la ubicación del mismo utilizando diferentes ritmos 
folclóricos y urbanos. 
 
Se finalizó la actividad con bachata como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y realizando desplazamientos básicos del voleibol, seguido a esto 
los estudiantes se ubican por parejas y realizan estiramientos asistidos de 
manera ascendente y a su vez las docentes hacen la retroalimentación de la 








Fecha: Miércoles 22 de Octubre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, inicia la sesión con una actividad de calentamiento a partir de  
diferentes ritmos a elección de los estudiantes, se conforman los equipos de 
trabajo, con la directriz de las docentes, se hace rotación a partir del K1 W 4-2 
haciéndolo repetitivamente con el fin de facilitar el aprendizaje de la ubicación del 
mismo utilizando diferentes ritmos folclóricos y urbanos.  
 
Se finalizó la actividad con bachata como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y realizando desplazamientos básicos del voleibol y a su vez las 
docentes hacen la retroalimentación de la clase y se despejan dudas o aspectos 








Fecha: Martes 28 de Octubre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Colegio Universidad Libre (campo de juego) Universidad Libre (salón de 
fisiología)   
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al campo de juego del Colegio 
de la universidad Libre para llevar acabo un campeonato de voleibol con los 
equipos formados al inicio de la clase, se contaba con canchas delimitadas y 
jueces para tener un mejor control del reglamento y de igual manera el 
afianzamiento del aprendizaje de la ubicación y rotación del sistema de juego en 
W, por motivos de clima se canceló la actividad y los estudiantes se dirigieron al 
salón en el cual se hizo un conversatorio sobre el tema base del trabajo de 









Fecha: Miércoles 29 de Octubre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, inicia la sesión con una actividad de calentamiento a partir de  
diferentes ritmos a elección de los estudiantes, se conforman los equipos de 
trabajo, con la directriz de las docentes, se hace rotación a partir del K1 W 4-2 
haciéndolo repetitivamente con el fin de facilitar el aprendizaje de la ubicación del 
mismo utilizando diferentes ritmos folclóricos y urbanos.  
 
Se finalizó la actividad con bachata como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y realizando desplazamientos básicos del voleibol y a su vez las 
docentes hacen la retroalimentación de la clase y se despejan dudas o aspectos 



















Fecha: Martes 4 de Noviembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, inicia la sesión con una actividad de calentamiento a partir de 
diferentes ritmos a elección de los estudiantes, se conforman los equipos de 
trabajo, con la directriz de las docentes, se hace rotación a partir del K1 W 4-2 
haciéndolo repetitivamente con el fin de facilitar el aprendizaje de la ubicación del 
mismo utilizando diferentes ritmos folclóricos y urbanos.  
 
Se finalizó la actividad con bachata como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y realizando desplazamientos básicos del voleibol y a su vez las 
docentes hacen la retroalimentación de la clase y se despejan dudas o aspectos 









Fecha: Miércoles 5 de Noviembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Universidad Libre (salón de fisiología)  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al salón de fisiología de la 
Universidad Libre, inicia la sesión con una actividad de calentamiento a partir de 
diferentes ritmos a elección de los estudiantes, se conforman los equipos de 
trabajo, con la directriz de las docentes, se hace rotación a partir del K1 W 4-2 
haciéndolo repetitivamente con el fin de facilitar el aprendizaje de la ubicación del 
mismo utilizando diferentes ritmos folclóricos y urbanos. 
 
Luego cada equipo de trabajo pasa al frente y hace las seis rotaciones del 
sistema de juego en W 4-2 y después de esto, los estudiantes hacen 
conversatorio de aspectos por mejorar. 
 
Se finalizó la actividad con bachata como actividad para disminuir el ritmo 
cardiovascular y realizando desplazamientos básicos del voleibol y a su vez las 
docentes hacen la retroalimentación de la clase y se despejan dudas o aspectos 








Fecha: Martes 11 de Noviembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Campo de juego Colegio Universidad Libre  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se realizó el desplazamiento con los estudiantes al campo de juego del Colegio 
de la universidad Libre para llevar acabo un campeonato de voleibol con los 
equipos formados al inicio de la clase, se contaba con canchas delimitadas y 
jueces para tener un mejor control del reglamento y de igual manera el 
afianzamiento del aprendizaje de la ubicación y rotación del sistema de juego en 
W, por motivos de clima se canceló la actividad y los estudiantes se dirigieron al 
salón en el cual se hizo un conversatorio sobre el tema base del trabajo de 









Fecha: Miércoles 12 de Noviembre del 2014              Hora de inicio: 12:00  M                      
Hora final: 1:00 Pm 
Lugar: Salón 10-02 Colegio Universidad Libre  
Participantes: Estudiantes de grado 10-02 
Actividad: Identificación del K1 (recepción del servicio K1 4-2/W)    
 
Se comenta con los estudiantes acerca de las experiencias vividas en las 21 
sesiones de clase anteriores, comentando aspectos por mejorar, los 
conocimientos adquiridos y los vacíos que quedaron en el cumplimiento de cada 
uno de los objetivos de cada plan de clase. 
 
Luego se entrega la encuesta final que es igual a la inicial, para que los 
estudiantes respondan y en esta ocasión se evidencia   que los estudiantes no 
tienen tantos interrogantes y responden tranquilamente, se reciben las encuestas. 
 
Se agradece a los estudiantes por el tiempo, la participación, la actitud y aptitud 
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